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Los ecos de la prensa alemana I niño inconsciente a quien se repi-
nes llegan por el conducto de' te, para tranquilizarle, la fórmula 
estereotipada.—Todo marcha per-
fectamente bien." 
Y de la Gaceta Popular de Co-
lonia son las líneas que siguen: 
"Ayer—11 de agosto—fué día 
de fiesta en Colonia para los es-
píntus débiles. Con la cabeza in-
ríinada muchos cuchicheaban en 
voz muy baja, pero con ademanes 
nerviosos, intentando demostrar 
a sus oyentes benévolos, y toda-
vía con más insistencia a los que 
se resistían, que "eso lo habían 
pronosticado ellos desde el primer 
momento," Anublado el semblante 
por las preocupaciones, se trope-
zaban con otros que no ven to-
das las cosas por el lado más ne-
gro, pero que sin embargo no las 
miran tampoco por el más risueño. 
Y juntos hacían los pronósticos 
más sombríos; diciéndose al se-
pararse:—Mañana veremos." 
indiscutible depresión del espíritu 
público con motivo de la situación 
militar. 
Al tono arrogante, que era la 
característica de los comentarios 
y de los pronósticos durante la 
primera mitad de este año, hasta 
mediar el mes de julio, han suce-
dido las dudas, las vacilaciones y, 
en forma más o menos velada, el 
pesimismo. 
Véanse algunas muestras: 
"Los acontecimientos del Soma 
y del Ancre son la derrota más 
grave experimentada por Alema-
nia durante esta guerra"—-dice la 
Deutsche Zeitung a mediados de 
agosto. Y el principal órgano de 
los pangermanistas atribuye esa 
derrota "principalmente al estado 
de ánimo de las tropas del Kron-
prinz de Baviera, deprimidas y 
desalentadas por las declaraciones 
pesimistas de hombres como Kuhl-
mann," el exministro de Asuntos 
Extranjeros que había manifesta-
A) en junio que la decisión de la 
guerra no se podría obtener por 
medios exclusivamente militares. 
La Gaceta de Francfort, repli-
cando a la Deutsche Zeitung, afir-
ma que "no están los tiempos pa-
ía seguir cometiendo la falta ca-
pital de escuchar a los pangerma-
nistas," y que "es preciso mos-
trar el semblante leal de un pue-
blo que tiene graves razones pa-
ra mostrarse profundamente pre-
ocupado de su porvenir." 
El Verwaerts, en un artículo 
Jitulado "Un punto crítico," pu-
"tocó estas líneas: 
Nadie puede negar que desde 
el primer mes del quinto año de 
« guerra el pueblo alemán tiene 
âs de un motivo para estar gra-
vemente inquieto. Ni en el Este—• 
«onde hay que temer que el des-
concierto y k perturbación au-
menten en proporciones que supe-
Jen a toda previsión—ni en el Oes-
* se realizan las promesas brí-
llailtes de los que querían condu-
| al pueblo alemán a través de 
gUerra como se conduce a un 
la Sira del "Club Aslu-
"ano" en Santa Clara 
^ AC1,0PU>ABES ASLSTÍEROV 
A LA. FIESTA. 
(P»r Celestino A l r a m . ) 
f ^ S S ^ raSg(í3 ^ r t W r e m o s la t6 DarJ r^0^ en la que tan h r l l l nn . 
1'iano' 
íUa^ celebrada deapués de la j 
La primera cita es de un pe-
riódico conservador, la segunda 
de un diario nacional liberal; la 
que sigue del órgano oficial de 
los socialistas, no de los socialis-
tas independientes, sino de los 
gubernamentales, de los llama-
dos "socialistas del Kaiser," y la 
última de un periódico del Centro 
Católico. 
Con las cuatro parécenos que 
basta para apreciar el estado de 
los ánimos en Alemania. 
Ya allí no se confía en la vic-
toria. Ya allí se teme la derrota. 
El cambio ha sido súbito y ra-
pidísimo. 
Aun se irá acentuando. 
Por lo pronto, el Príncipe Im-
perial declara que él no tiene cul-
pa alguna de que se haya promo-
vido la guerra. 
Y esa manifestación, que en los 
labios de Federico Guillermo re-
sulta tan extraña, tan insólita, tie-
ne en los momentos presentes el 
sentido de un "sálvese el que pue-
da." 
Parece el preludio de una exi-
gencia de abdicación dirigida a 
Guillermo II. 
J u s t i c i a 
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TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO ÍIIIO DIRECTO 
(A ULTIMA HORA) 
TITULO FIRMADO 
Por ei señor Presidente de la Re-
pública, ha sido firmado el t í tulo de 
Notario expedido a favor del señor 
Ramón Fernández y del Llano, para 
ejercer en Caimito del Guayabal. 
PERMUTA DE NOTARIOS 
Se ha resuelto conceder la pe-»*-
u ^ n i c f j ^ ^ - f 1 1 ^ ^ bril lan^ muta solicitada por los señores A n -
«nann'. iraac>n t o ^ ó el "Club As-I tonjo Avallé y Brunel y Juan Manuel 
Haedo y Triana, de las Notar ías que 
vienen sirviendo con residencia en 
la ciudad de Matanzas y en el pue-
blo del Perico, respectivamente. 
CAMBIO DE HOMBRE 
Se ha autorizado a l señor Santos 
Benito Leandro Menéndez y Padrón, 
para cambiar su nombre de Santos 
por ei de Luis y suprimirse ei de, 
í 1 0 8 ^ 0 ? ^ ' J ^ 3 - A l a d a r a' los 
t 5 ' C S S al «% fillCa Las Ma-^ c i s c o ^ f ^ ef«ito por el señor 
de la 
una caravana de 
^ o n j T ^ J ^ P f z , Presidente" 
los Pabe l l ^011 / ^ adornada 
^ y Um-a^ neB áe Cuba v Eüoa-
^ a r t e ^ ^ , ^ ^ t o el l u j o ^ S -
(Continúa en la CUATRO) 
^ Í ^ ^ S ' d T ^ t ^ ^ 3 " ^ ^ Por decTeto P^es ide í i t í a fha sido-
^ o r ^ ? G u t l f r ^ r ^ ^ . ^ ^ C ^ a la ^ d requerida para el 
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el Ingreso en la Academia Mihtar, es-
íT-e- tabledéndosie que puedan aspirar a 
P ^ . , ,el1 Mvho ingreso los ciudadanos compren 
Presidente del didos entre los 17.1|2 y los 24 años 
de edad. señores, cuyos non: no recordar l¿ ^usa r lo < recoraa.r. imposl-
' ^ i ^ r ^ d ? ^ ^ EL SK. PRESIDENTE 
, ^ 6 de ^ «o- pe regreso de su finca E l Chico, se 
kW>atinúa en ^ C U A T R O íana ^ Palacl0 el señor Presidente ^ CUATRO). J de ia República^ 
LTNKA DE DEFENSA ALE-
MANA. 
París, septiembre, 12. 
DIc« el popular periódico "Li'Bcho de 
París," que los alemanes están constru-
yendo precipitadamente una suprema, lí-
nea de defensa desde Amberes hasta 
Meta, a cuyo efecto ha empezado la re-
construcción de los fuertes de la gran 
ciudad belga para aumentar su poder 
•defensivo. 
DECAIMIENTO ES-DEL COMERCIO 
FASOL 
París, septiembre, 12. 
Según los datos que publica la "Gaceta 
de Madrid," Kspaüa está viendo dismi-
nuir su comercio exterior de modo con-
siderable, pues en el semestre de Enero 
a Julio del presente año bajaron las im-
portaciones de 539 millones de pesetas 
a 328, y las exportaciones, de 808 millo-
nes a 506, tomando por base de compa-
racl6n la estadística de 1918. 
íUE-OU1XEERMO I I HABLA DE LA 
KBA "Jf DE LA PAZ 
Hmsterdam, septiembre, 12. 
El Kaiser estando en Essen ha dicho 
ique Alemania al encontrarse frente a la 
voluntad de sus enemigos de destruirla 
ha tenido que oponer a ese propósito la 
decisión de conservar su existencia. "Pe-
ro—agregó—nosotros hemos estado dis-
puesto en todo tiempo a tender la ma-
no para la paz." 
PARTE OEICIAL INGLES 
Londres, Septiembre, 12. 
El parte oficial de hoy anuncia qnie 
las tropas británicas cruzaron el Canal 
del Norte al noroeste de Havriconrt. El 
Canal en es© punto es la principal de-
fensa de Cambra!. 
En el suroeste se han capturado los 
pueblos de Vermand, Attllly y Vande-
lles. al noroeste de Saint Quentin. 
ACUSACIONES DE MALOS PROCE-
OIMIENTOS COLONIALES 
Londres, Septiembre 12. 
Un Informe de los brutales méto-
dos empleados por Alemania en la 
adminis t rac ión d« sus colonias en 
Africa, se publicó hoy por Edmond 
H , George, Secretarlo de lo Interior, 
en l a UnIón dei Africa del Sur, co^ 
mo contestación del Gobierno bri tá-
nico a l doctor W. S. Solf, Secretaría 
de Estado a lemán de las colonias, al 
decir és te que Alemania pedirá la de-
volución de sus colonlas en la con-
ferencia de la paz. 
E l informe de referencia es uno 
de los más sensacionales jamás pu-
blicados con respecto a los métodos 
coloniales alemanes y una acusación 
contra el proceder a lemán del go-
bierno bajo el cuai se tenía a la po. 
blaclón de color en Africa. Los he-
chos en que se basa el informe, se 
han tomado do documentos oficia-
les alemanes en Wlndhoek, de decla-
raciones juradas por jefes naturales 
dej pa ís y por europeos familiariza-
dos allí , así como por escritos del 
Goberaador Leutwein, que desempe-
ñó el puesto de 1894 a 1905, así co-
mo los de los doctores Paul Rohbact, 
K a r l Dove y otros. Con todos esos 
documentos, el Informe citado refu-
ta detalladamente las recientes prs-
tensiones del doctor Solf ade que 
Alemania antes de la guerra, con su 
trato humano a las razas naturales 
del pa ís , había logrado moralizarlas 
y ponerlas en camino de ser un 
gran poder coloaiaF. 
Habida cuenta de esos alardes es 
Interesante el documento del Secre-
tarlo George, el cual dice: 
^ o s naturales del país unánime-
mente rechazan la idea de haber si-
do favorecidos por Alemania'*. 
E l informe demuestra que los p r i -
meros veinticinco años de gobierno 
a lemán en el Suroeste de Africa, fue-
ron sobresalientes en actos de ma^a 
fe, de opresión y crueldad, de bar-
baridades y despojos, que dieron por 
resTíllado las rebellones de Herrero 
y de Holentoria, Durante los prime-
ros diecisiete años no existió ley al-
guna para los naturales del pa ís . La 
protección de éstos era letra muerta, 
e x p l o t á ^ o s e el trabajo sin compa-
sión. 
Cuando los alemanes tomaron po -
sesión de aquellos territorios, dice el 
informe, fué mediante un convenio 
con los Jefes nativos; pero esos con-
venios se convirtieron en pedazos de 
papel mojado y los naturales fueron 
fraudulentamente despojados de gus 
mejores tierras, robándoseles el ga-
nado, que consti tuía su única rique-
za, y subsecuentemente se les impe* 
día poseer grandes piaras. De ese 
modo se condujo a los naturales do' 
pa ís a trabajar por unos jornales r i -
dículameate inadecuados, que a veces 
no se les pagaba nunca. Se les tra-
taba como esclavos y a sus mujeres 
habitualmente se jes maltrataba, arre 
batándolas para procederes contra-
rios del sentido moral. Esos proce-
dimientos fueron lag causas que pro-
vocaron la rebelión de los naturales 
del pa ís , quienes fueron sometidos 
con despiadada crueldad y con lo 
cual se exterminaron tres tribus. 
MUERTE DE UN EXPLORADOR 
ALEMAN 
Copenhague, Septiembre 12. 
Karls peters, famoso explorador aje 
mán que viajó por el Africa Central 
largo tiempo, ha fallecido en Alema-
nia, según participa nn despacho ex-
pedido en Bruns-wlcfc, recibido hoy 
en esta capital. 
Durante sus exploraciones por el 
Africa Central, Karls Peters izó la 
bandera alemana en varias regio-
nes dei País y se le califica de fun-
dador de las anexiones territoriales 
que sirvieron de base a la colonia d°l 
Africa Oriental alemana. De esta fué 
nombrado Alto Comisionado en 1891, 
cargo que desempeñó hasta el año 
1893, siendo luego agregado al M i -
nisterio de las Colonias en Berl ín, 
donde permaneció hasta 1895. Pos-
teriormente retornó a Londres^ en 
cuya capital había residido, y formó 
varias compañías para la explotación 
y exploración dei Africa Sud-orien-
taL 
CAM-AL Z ADA ATENDIDA DEL 
PEON DE B I L L A R 
New Tork , Septiembre 12. 
La apelación interpuesta por W l -
l l iam Hoppe, Campeón de carambolas 
difíciles, contra su inscripción en la 
categoría I A del alistamiento, con 
arreglo a l a regla **pelea o trabaja'* 
ha sido resuelta favorablemente por 
(Continúa en la página CINCO) 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
E L P R O Y E C T O D E G O B I E R N O 
A U T O N O M I C O P A R A L A I N D I A 
COMO TRATARON LOS ALEMANES DE SUBLEVAR LA INDIA.—LOS AGENTES ALEMANES, CA-
ZADORES DE FIERAS Y LOS MOHANDS. — EL GOBIERNO ACTUAL DE LA INDIA.—FRACASO 
DE ALGUNOS VIRREYES.—EL PLAN DE M. MONTAGU, HOY LORD SWAYTHLING. SECRETA-
RIO DE LA INDIA EN EL GOBIERNO INGLES.—BREVE DESCRIPCION DE LAS INSTITUCIONES 
AUTONOMICAS. 
R E P E T P E Q U E N E C E S 
¿Que decíamos el otro día? 
Pues pura y exclusivamente 
que lo que viene ocurriendo en 
la guerra pudiera deberse al 
convencimiento a que habrán lle-
gado las naciones centrales de 
que no pueden triunfar y por 
consiguiente a la necesidad de ir 
preparando a sus pueblos respec-
tivos para aceptar una paz poco 
o nada favorable. 
¿Qué hay en esa hipótesis que 
pueda ser perjudicial o desagra-
dable para los aliados? 
Y sin embargo, ha habido quie-
nes no han dudado en acudir a 
las legaciones de las naciones alia-
das denunciando aquel artículo y 
pidiendo para nosotros severos 
castigos. 
Es el colmo del ridículo. 
¡Como si en las referidas le-
gaciones no tuvieran quien supie-
ra traducir el castellano! 
—Dinero, dinero, y dinero, ha 
dicho, remedando a Napoleón. 
¡Qué ofensa para los Estados 
Unidos! 
¿Ofensa el suponer que los 
americanos han de ganar la gue-
rra, si es que no la han ganado 
ya, entre otros motivos, por el 
muy poderoso de tener miles de 
millones de pesos para prestar a 
los aliados y para sufragar, a la 
vez, los propios y enormes gastos 
que su patriotismo y su entereza 
y su amor a la libertad Ies impo-
nen? 
Perdonésenos la inmodestia, pe-
ro no creemos que desde que em-
pezó la guerra se haya escrito na-
da más favorable para la causa 
aliada que aquel artículo nuestro. 
¿Cómo habíamos de sospechar 
que fuese denunciado por germa-
nóf ilo ? 
Es verdad que la censura no lo 
entendió así. Y que en Washington 
lo mismo que en la Habana, se 
reirán de los que se figuran que 
ni en las legaciones ni en las ofi-
cinas americanas hay nadie que 
sepa leer el castellano, 
Pero de todas suertes aigón 
hastío nos producen cPor qué no 
confesarlo? estas repetidas peque-
neces. 
U N T E M A D E A C T U A L I D A D 
E l p r o b l e m a d e l a s c i u d a d a n í a s 
h í s p a n o - c u b a n a s 
Se ha hablado con frecuencia, du-
rante la guerra actual, del intento de 
Alemania de sublevar la india ingle-
ja o de invad-rla- No es fácil empe-
ño porque habiéndolos iniciado ba 
fracasado por completo. 
Se valió para la subversión, de nu-
merosos agentes de propaganda Que 
llegaron a la India por el Norte, v i -
niendo de Persia y Afghan'istan, pro-
vistos de pasaportes de los Estados 
Unidos y diciéndose cazadores de fie-
ras y caza mayor. Solían a l princi-
pio atravesar la montañosa frontera 
del Himalaya, ya por el paso del 
Khaibar o por los otros dog que tam-
bién abren las puertas de la India 
por el Norte, pero cuando su número 
considerable y su acento teutón a l 
hablar inglés los denunciaron, a lgún 
jefe de policía bri tánico que manda-
ba el contingente policiaco fronteri-
zo, los siguió y viendo su trato con 
los súbditos mahometanos de la India 
y conociendo sus preguntas sospe-
chosas, los apresaron lanzando una 
iedada, de la que ninguno escapó. 
Lograron, empero, revivir ei espí- Observatorio Nacional, 10 a 
n t u díscolo y ansias de lucha de los f Según las oibstervacióles de esta 
Mohmands, que es una t r ibu de los j mañana la perturbación ha permane-
Pathans que habita las alturas mon- cido como estacionaria de ayer a hoy 
Blood, quien, sin embargo, logró 
runirae con ei general Jeffreys y so-
focar el movimiento. z 
En 1915 y otra vez en 1917 logra-
ron los agentes de Alemania que se 
sublevasen loa Mohmands con el in-
tento de correrse a la frontera Indica 
y cruzarla para propagar un movi-
miento entre los mahometanos que 
llegan en la India hasta 64 millones, 
pero estorbó esos planes la sincera 
amistad del Emir de Afghanlstan, 
qui 'nt especialmente, después del des-
mayo ruso, estaba casi imposibilitado 
de detener a los alemanes si hubiesen 
llegado con buen golpe de gente 
propia o asalariada hasta los musli-
nes indios, y cuidado que los Afgha-
n?s pertenecen a la religión de Ma-
boma y que por los años 80 a 82 se 
L a p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
tañosas , al Nordeste de Peshawar, 
l áyanos y fronterizos de la Provin-
cia del Noroeste de la India. De ten-
y continúa como al S. S. B. de Jamal 
ca, en baja latitud. EJsta demora da 
su marcha no es probable que sea pa 
dcnclas al rudo batallar se hablan i ra recurvar, por no ser apropiado pa 
sublevado varias veces, pero eran 
impotentes para llevar gran inquie-
tud a la india que repercutiese en 
Inglaterra por su escaso número de 
unos 20,000 guerreros en una pobla-
ción total de 70,000; lo que no empe-
ce para que Inglaterra se viese pre-
cisada a enviar contra ellos hasta 
seis expediciones ' punitivas desde 
1851 a 1897, y en esta ú l t ima en unión 
de los Afridia llegaron a poner en 
apr ie to a l Mayor General Sir Bindon 
ra ello en esta época el lugar en que 
ste encuentra. 
Luis G. Carbonell. 
OBSEETATOMO DEL COLEGIO DE 
BELEN 
Septiembre 12. 10.30 a. m. 
Según observaciones Helgadas a ú l -
tima hora, la perturbación ciclónica, 
se ha movido muy poco do ayer a hoy. 
hallándose todavía a una» 160 millas 
al Este de Jamaica. No se conoce aún 
el grado de su organización. 
L . GangoltL 
levantaron contra Inglaterra, pero 
ei auxilio oportunamente prestado y 
asegurado para el porvenir a l Emir 
fué de ta l naturaleza que aquellas 
tribus montaraces y aguerridas ven 
en Inglaterra el factor de su como-
didad y bienandanza. Algo copió de 
este convenio el Gobierno español al 
sumar al Raisulí en las cercanías de 
Tetuán a la obra pacificadora de las 
Harcas morunas y aparte toda otra 
consideración, log 200,000 pesos que 
se le dan, según dice la Prensa de 
Madrid, bjen valen la tranquilidad 
de la zona y la vida de muchos espa-
ñoles antes puestos en el azar de la 
iucha. 
Como la manera de guerrear de 
los Mohmands, a más de que el lu -
char formó en ellos una segunda na-
turaleza, era cosa cómoda y casi in-
mune, porque aguaitaban al enemi-
go y protegidos por un picacho de 
roca ie descerrajaban un certero t i -
ro, sin que casi fuesen vistos. Pero 
ahora los ingleses se han valido pa-
ra descubrir sus encondrijos y en 
ellos perseguirlos de areoplanos y j 
automóviles protegidos, que no son 
tanques, pero que llevan tres ame- | 
tralladoras. Aeroplanos y automóvi- i 
les los perseguían y dest ruían sus \ 
grupos en las alturas y en los valles. | 
Y entonces, infantilmente escribieron j 
algunos jefes de esas tribus a los j 
Ingleses, dlciéndoles que debían vol i 
ver a la antigua usanza en el l u - ¡ 
char y no bajando de las nubes, n i | 
disparando desde los automóviles sin I 
ser vistos; quedó, pues, sofocado el | 
levantamiento a fines de 1917. 
No cabe pues, penetrar en la I n -
dia por la frontera del Noroeste, que 
es por donde podían haber -venido loa 
alemanes, si los aliados y sobre to-
do los ingleses, no les hubieran ce-
CContinúa en la página CINCO), 
E l problema de loe "españolas en 
Cuba"—relaidonado con las cartas de 
ciudadanía—ha sido tratado, con jus-
teza de miras, por el señor Melitón 
Casacuberta, cuya es esta carta, la 
que reproducimos con verdadera sa-
tisfacción. 
Dice ae í : 
Habana, 7 de septiembre de 1918. 
Sr. Don Pedro Giralt. 
ODudad. 
Muy señor m í o : En su leída e ins-
tructiva sección de "Preguntas y Res-
puestas" dlel 5 del corriente, aparece 
una in te resan t í s ima carta donde " U n 
viejo español," t rata de un asunto de 
capital importancia y, como no estoy 
de perfecto aiouordo con el criterio 
sustentado por él de que los españo-
les residentes en Cuba en 1899 si que-
r ían ser cubanos tenían que renunciar 
expresamente su nacionalidad espa-
ñola y g-esitionar su inscripción como 
cubano, me he dedlcido a conteetariei, 
pues ésta es cuestión que debe que-
dar djefinitivamente dilucidada. 
Creo haber interpretado rectamente 
la idea vertida por "Un viejo espa-
ñol,," en su carta y voy a impugnar-
la, aunque breve y superflcialmente, 
pues m i incompetencia no me permi-
te profundizar en un problema que ha 
sido ya objeto de discusión entre con-
notados jurisconsultos. 
E ñ m i opinión, "el español residen-
te en Cuba el 11 de abr i l de 189d 
que no se haya inscripto como tal es-
pañol en el Registro correspondiente, 
hasta Igual meo y día de 1900", es 
cubano. 
Es cubano de acuerdo con nuestra 
Constitución que así lo estatuye en su 
Art ículo 6o. inciso 4o. y es cubauo de 
acuerdo con el Tratado de Par ís , cu-
yo A r t I X dide con indiscutible cla-
ridad que "en el caso de que los espet-
ñoles permanezcan en el terr i torio 
cubano, podrán conservar su naciona-
lidad española, haciendo ante una ofi-
cina de registro, dentro de un año de« " 
pues del cambio de ratificaciones de 
este Tratado (11 de abri l de 1899) 
una declaración de su propósito de 
conservar dicha nacionalidad. A fal-
ta de esta declaración, se consMerará 
que han renunciado dicha nacionali-
dad, y adoptado la del territorio en el 
cual pueden residir." 
No erai necesario, por tanto, que re-
nuncUase la ciudadanía españoJa, pues 
desde el momento que dejó transcu-
r r i r un año sin inscribirse como es-
pañol en el Registro que a l efecto se 
creó, renunciaba tác i tamente su c iu-
dadanía y adquir ía , de acuerdo con ei 
mismo Tratado de Par í s , la del nue-
vo Estado. 
Hay que tener en cuenta que ese 
precepto del Tratado está redactado 
en forma negativa: los naturales, de 
la Península que no se ratifiquien co-
mo españoles, dejarán de serlo y ad-
quir i rán la ciudadanía cubana. Bs 
aquellai la que hay que adquirir, no 
ésta pues implíci tamente la adquie-
ren, habdendO' "ipso facto"' perdido 
la española, a l no haber ratificado su 
nacionalidad. 
Efl asunto Quer a que se refiere "Un 
vffejo español"J tiene circunstancia» 
muy especiales, entre otras, la de no 
haber residido el señor Quer en el 
terr i torio de la República durante to-
do el a ñ o que daba de té rmino el Tra-
tado de P a r í s . 
En lo que s i estoy de acuerdo e» 
en ia Inscripción «n el Registro como 
cubano, claro! sin ese requisito no 
puede ejercitar sus derechos de c iu-
dadano y aunque yo creo que es cu-
bano, a ú n sin la inscr ipción en el Re-
gistro correspondiente, no ser ía en 
últ imo caso de ninguna nacionali-
dad, pues habiendo dejado de ser es-
pañol y no inscribiéndose como cuba-
no, s© colocaba en el mismo plano 
que el "apolides" o séase el indivi-
duo sin patria. 
Pero, repito, yo entiendo que es 
(Continúa en la CUATRO) 
UN BAÑISTA ACOMETIDO 
POR UNJIBURON 
A consecuencia de las heridas que le 
produjo al morderlo, falleció en la 
casa de socorros. 
Las numerosas personas que en las 
úl t imas horas de la tarde de ayer s-s 
encontraban en los baños de mar 
" E l Progreso", situados en el l i toral 
del Vedado, observaron que uno de 
los bañis tas , a nado, se dirigía mar 
sdentro. A poco viéronle regresar, 
ansioso de ganar la or i l la y dando 
gritos de auxilio. 
Unos hombres se acercaron a el 
y le extrajeron del agua, viendo que 
estaba herido. Inmediatamente con-
dujeron al bañis ta al centro de soco-
rros del Vedado, donde el médico de 
guardia le prestó sus auxilios, cu-
rándole de varias heridas y desgarra-
duras «n la pierna derecha y desar-
t.culación del pie del mismo lado. 
Momentos después, el bañis ta dejó 
df» existir-
Das heridas que presenta, según pa-
rece, le han sido causadas por un t i -
burón, que le mordió al estar nadan-
do en la costa. 
Nombrábase el extinto Alfonso 
Crespo y Vil lar , natural de Méjico, 
d-i 52 años de edad y vecino de Be-
lascoafn 13. 
A l cadáver ee le practicó la an-
tapsia en d Necrocomio esta ^ ma-
ñ a n a 
/ 
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D O S E D I C I O N E S J D I A R I A S 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
B A T U R R I L L O 
En los presupuestos de Instrucción 
Pública, para el nuevo curso aparecen 
suprimidas las plazas de maestras au-
xiliares de Kindergarten, y sustitui-
das por auxiliares de Kindergarten, 
no maestras, con sueldo de treinta y 
nueve pesos; con lo que se econo-
miza ©i Tesoro unos diez mi l duros? 
al aro. Pero no ha, sido la economía 
e] móvil del cambio, sin el criterio 
i-ecicute del Departamento, que con-
vierte a esas auxiliares en meros em-
pleados d© las Juntas de Educación, 
acmovibles, sin necesidad de conoci-
mientos o diplomas de aptitud peda-
gógica y fuera die la acción de la 
inspección técnica. 
ProbaMemente bas ta rá para ser 
auxiliar saber algo de piano y ayudar 
en la organización de los trabajos 
manuales de los niñitos y en la or-
ganización generaíl de la escuela. Pe-
ro es el caso que la medida lesiona 
derechos adquiridos y elude respon-
sabilidades voluntariamente contraí-
das por el Estado. De ello se queja 
a l tü ien que me escribe sobre el asun-
to.' 
Resulta que algunas de las cesantes, 
con años de servicios y grandes ne-
c?ñidaxieis domésticas, fiaban en la so-
lemnidad de contratos celebrados con 
eii Departamento educacional. Estu-
diaron durante mucho tiempo para 
ser maestras de kindergarten porque 
el Estado les dijo en la base segiui' 
da cia solemne documento que, una ve^ 
terminadpis los cu.^o? y graduadas 
las alurnnas, nt> les garantizaba un 
pu.-rto de p ro f i e r a s en las escuelas 
públicas y durante un período no me-
nor de tres años. Sus nombramientos 
quedaban sujetos a la Orden 368 y a 
las que posteriormente se dictaran 
para el magisterio. Y como la Orden 
5S8 ha sido casi anulada por las le-
vos de 190Í) y 1911 y esas profesoras 
ont inuaron empleadas y obtuvieron 
h:-:sta sobresueldos de an t igüe íad , 
cro an las quejosas estar tan ampa-
radas como los demás maestros con« 
Ira las cesant ías y las modificaciones 
de sueldos. 
Luego de estudiar todas las consi-
doraciones expuestas en la carta que 
esto incidente me hace conocer, pien-
so que tal vez esia: coletilla del con-
treto, la garant ía de empleo por tre» 
o más años, ha sido la base legal del 
acuerdo de la Secretaría de instruc-
ción Pública, traducido en los pre-
supuestos generaies; si sirvieron ya 
más de tres años—se diría—el Esta-
do no está obligado a m á s y puedtf 
reducir a treinta y nueve pesos los 
Sofere Joyas, en P a g a r é s , sobre 
a l p l i e r e s y sobre toda c ióse 
Ú2 
ItSSQ 
actuales sueldos de ochenta o noven-
ta. 
Opino, empero, que el ar t ículo 34 
de la ley escolar dice quie todos loa 
maestros de un distrito, cualquiera 
que sea la enseñanza que tengan a su 
oargo, "serán nombrados por la Jun-
ta a propuesta de la Inspección; que 
el 35 establece el procedimiento de 
ratificación durante dos años de ejer-
cicio, y desde «a 37 a l 40 guardan es-
trecha relación los art ículos hasta 
proclamar este últ imo que no podrán 
ser declarados cesantes sino por cau-
sales poderosas, en son de castigo; 
í luego son Inamovibles todos aquellos 
i maestros, cualquiera que sea «u en-
señanza, ratificados con arreglo a la 
ley. No hay distingos entre maestros 
de aulas comunes, de kindergarten 
¡y sloyd. E l Gobierno puede clausurar 
el aula, suprimir el crédito para una 
escuela; no rebajar el sueldo n i me-
i nos echar a la calle al ratificado, pov 
propósitos de economía ni por otro 
, motivo análogo. 
j Y opino también ouíe si hay en la 
¡Habana 18 maestras auxiliares cesan-
l.tea y el señor Secretario tiene nece-
sidad de maestras titulares para es-
cuelas nuievas de kindergarten nada 
más natural que emplear a éf tas en 
las de reciente creación, y que las susl 
tituyan en el cargo auxiliar cuales-
quiera otras jóvenes. 
Habrá perjuicio material para e.̂ as 
haiciéndolas pasar de la Haoana a 
otrs poblaciones; pero la niñez de es-
tas pobladi^nes, necesitada de kin-
dergantens, ganar ía . 
• ¿Si será eso lo que se propuso el 
| doctor Domínguez Roldán? 
I Nuestro DIARIO el lunes, y otros 
colegas después, describieron la inau-
guración del soberbio edificio levan-
tado en una esquina de la calle de San 
Rafael por los señores Cuervo y So-
brinos para su acreditado almacén de 
joyas. E l local, la ornamentación del 
local, vitrinas, i luminación, los deta-
jlles todos del nuevo establtecimiento 
I—dicen los compañei-os—revelan gus-
¡to art ís t ico, elegancia, hasta esplen-
didez. Y para los afortunados propie-
tarios de lá conocidísima joyería de 
Muralla 37 tienen los aplausos y las 
: felicitaciones debidas, tanto por su 
esfuerzo en el comercio honrado, su 
| éxito en la legítima labor mercantil, 
cuanto porque, al realizar enormes 
gasto* para montar la admirada ca-
sa, demuestran respeto al pública ha-
banero, deseo de contribuir práct ica-
mente al embellecimiento de la capl-
. tal y gran confianza en los destinos 
de nuestro pueblo. De otro modo ellos, 
que son ricos, que están bien rela-
cionados en el mundo comerciál, y 
que aman idolátr icamente a su patria 
grande—España—y a su bellísimo 
rin concito asturiano, podrían retirar-
se a gozar allí de una vejez tranquila, 
en medio de todas las comodidades 
que da la fortuna. 
Agradezco cuanto en loor de Ar-
mando Cuervo, de Plácido Cuervo, de 
la r a z ó n social Cuervo y Sobrinos s* 
diga, como si de un familiar mío, de 
los cercanos, se dijera: Ellos son mis 
amigos leales de muchos años. Bue-
no es Plác ido; buenos son los herma-
nos retirados del negocio y ausentesi 
de Cuba; en esa familia no hubo ma-
los; pero Armando, uno de los hom-
bnes más finos, m á s atentos y mejor 
educados que he conocido, puede tener 
anotado en el l ibro de créditos activos, 
a crecido interés , una gran cuenta que 
yo le debo; no de pesetas, no de jo-
yas: de atenciones, de cariños, de fa-
vores de esos que no se piden, que 
vienen espontáneos y sentidos en las 
horas tristes y en los grandes cata-
CIÍSL^OS morales de la existencia. Ja-
más les pedí un duro; pero muchaa 
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s 
d e l o s e l e g a n t e s . a 
AOUIAR no 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
veces de sus manos me vinieron mon-
tones de centenes para mis pobreci-
tos, para familias míseras , para in-
fortunados hijos de mi tierra. Se ha 
dado el caso de pedir yo en el D I A -
RIO a las almas buenas caridad para 
una» infeliz; leer uno de los sobrinos 
dei inolvidado fundador de Jai casa, 
leer la súplica al cruzar la frontera 
francesa, arrellanado en un carro del 
ferrocarril, y dos días después depo-
sitar en el buzón un paquete certifi-
cado conteniendo una moneda de oro 
para la infeliz. Desde dos m i l leguas 
vino el socorro. 
Cuando ellos han tenido que con. 
memorar una de sus tristes fechas, 
entre otrais demostraciones de su ge-
nerosidad, me confiaron el reparto de 
cincuenta o niás duros entre pobres. 
Cuando yo he sufrido una gran pena, 
de los primeros en acudL a consolar-
me, Armando ha sido. Despojos de se-
res amados no fueroD al cemtnterio 
áe n i i pueblo sin la presencia de Ar-
mando en el fúnebre cortejo. 
Efe de suerte que nc -sólo han sido 
mis amigos Cuer^-o y Sobrinos, sino 
mis poderdantes en la santa ebr^ de 
enjugar lágrimas y mitigar hambres 
de otros cubanos m i l veces más i n -
fortunados que yo. Y si eso no mere-
ce estimación, lauros, bendiciones, no 
sé qué har ían los hombres para ser 
' bien quleridos como ellos son. 
¿Hay usureros, hay ricos sin en-
| t r añas , explotadores impenitentes? 
i ¿Tal vez hay, hasta paisanos de los 
¡ Cuervo, hombres incapaces de ana ao 
Ción generosas, de una actitud estima-
ble, siquiera por agradecamiento de 
olvidados favores, no por su forma 
indirecta menos positivos, y salvado-
res paira ellos en horas crít icas de 
nuestra historia local? No lo dudo. Do 
creo. Me consta que "como hay Guz-
manea Buenos, tambléft los hay de A l -
farache." 
GUERRA. A L A C A L V I C I E Y A L A C A S P A 
C E F Í R O 93 , del Dr. J . Qardano 
Preparac ión excalente para cení batir posltlrameRte í» füLTICTE, 
regenerar el crecimiento del e^oeílo e impedir su caída- Extirpa la 
CASPA y deja limpio el cráneo tíe toda impuresa para qne adqu^ia 
el cabello la robustez y ílexlbíiiáad natnraL—-SE YEKDE en BELAS-
COAUí 117 y en las Perfumerías , Farmac ia» j Droguerías de crédito. 
n 
EXQUISITA PARA EL BAiO Y a PA&ÍEIO. 
Se n m t DBOSÜERIA JOgftSOS, BMsps, 30, ssqQloa a Agmar. 
1 ',11 Tvfsses 
TICA Oí WSLFE 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
i ÜilHi:* iii-iiii 
j 
i 
A L T A E L E G A N C I A T R A B E S A L A M E D I D A 
pero entre los mejores por su bue-
na educación, por la bondad de susi 
sentimientos y por la sinceridad de su 
cariño a la tiierra de mis amores, a la 
patria cubana, tienen cabal derecho 
a contarse los dueños de la joyería 
de San Rafael y Aguila. 
Honor a quien lo ha ganado. 
J. N- A I ^ M B U R U . 
O ' p r c i o ^ m a t e r n i í l a d 
UN DECRETO 
E l Honorable Sr. Presidentee de 
la República firmó en el día do 
ayer a propuesta del Secretarlo ae 
Sanidad y Beneficencia el Decreto 
siguiente: 
Tomando en consideración el 
acuerdo adoptado por el Jurado Na-
cional de Maternidad, aprobado por 
ei Secretarlo de Sanidad y Benefi-
cencia, de 31 de Agosto de este año, 
y las muy atendibles razones en que 
se fundamenta esa resolución; te-
niendo en cuenta además que anual-
mente y con motivo de la fectivldad 
de Pascuas y Año Nuevo se ofrecen 
por la Secretar ía del Ramo donati-
vos especiales a las Instituciones be-
néficas oficiales y particulares qn* 
1c requieran; como Presidente de la 
República, en vi r tud de las faculta-
des que me conceden la Constitución 
y las leyes, y a propuesta del Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia, re-
suelvo: 
Primero:—Los Concursos Naciona-
les de Niños y la adjudicación de los 
Premios Nacionales de Maternidad, 
So verificarán el día 6 de Enero de 
cada año, modificándose, en conse-
cuencia, lo establecido a ese respec-
to, en el Decreto número 1675, fecha 
20 de Octubre de 1917. 
Segundo:—La Secre tar ía de Sa-
nidad y Beneficencia organizará pre-
mios en metálico, para la Fecundi-
dad, ej aseo de la vivienda y demás 
estímulos a las mujeres pobres cu-
banas que sean acreedoras a esas 
recompensas, por la adecuada crian-
za de los hijos y la higiene de esas 
viviendas. 
Tercero:—Con excepción de la par 
te modificada por el presente De-
creto, se mantienen en vigor las de-
más resoluciones establecidas en el 
antes citado número 1675 de 1917 de 
esta presidencia. 
Cuarto:—Se autoriza la aplicación 
de $10.000 a $12.000 del crédito do 
$500.000 (Ley de Defensa Económi-
ca) reproducido por Decreto 913 de 
1916, para ios gastos que ocasione la 
adjudicación de los Premios Nacio-
nales de Maternidad y los donativos 
especiales que anualmente se ofre-
cen a las Instituciones benéficas ofi-
ciales y particulares que lo r e q u i ^ 
ran, con motivo de la festividad de 
Pascuas y Año Nuevo. 
Quinto:—Los Secretarlos de Ha-
cienda y de Sanidad y Beneficencia 
quedan encargados del cumplimiento 
B P I U 
EG1D0 
IB EXAMINAMOS LA m 
del presente Decreto pn la ^ 
les concirnen. ia l^rte L 
O b r a s £ e c i b i d ¡ r 
De la casa de Vileia M 
Librería, hemos recibido' ^ 
siguientes: ^ ÍOT^ 
"Pepita Jiménez" por T»a 
considerada como la n S > 
de autor moderno español ^ 
Nobleza Americana" t r „ 
Coulevain, muy celebrada V Pler" 
tos lo han leído. por % 
"La segunda mujer", por r, , 
ll t , autor renombrado. ^ * 
"La Pimpinela Escarlata" 
Baronesa de Orczy, novela iñ ?0r -
Agradecemos el obsequio fi,^ 
Vilela. . 0 al Beítf 
De lo bueno, lo mejor, en J 
tas, camisas y ropa interior 
LA CASA SOUS 
OBISPO, NUMERO 12, ALliiv 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
Son aquellas que sabiendo cukt, 
disgustos acarrea el criar un hijo ¡? 
quítico persisten en su sistema de á 
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o» 
casa, pero no saben si contiene lasaj, 
t ena» que nutren y hacen fuerte 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted ¿t 
r égimen: ven tüe bien sus habitación^ 
tome algunos paseos higiéaicoo y aja. 
de a la nutrición y riquesa de laleéi 
eon la Nutr ina lodada del Dr. ROUJ. 
En Droguerías y Riela 99, e« vendt 
MARATILOSO DEJÍTIFBICO. 
H J Y F T I E N 
(Polvos Egipcios) , 
Productos de L^We Fils^—París. 
DIENTES BLANCOS T ESIHCAXTADOS. 
BOCA SAííA, SIN iLLC-OLOE. 
ENCIAS RESISTENTES 
Be rentat en las. Farmacias, 
y en las farmacias Mon surtidas. 
D E R B 
I N G L E S 
E l m e j o r c u e l l o d e l m u n d o 
Nueva remesa. Nuevas formas. 
E l M o d e l o 
93, esq. a Agnacate.-Tel. A-3241, 
C. 7546 
rías 
CERCA DE CARLOS III y Belascoaín. a 200 metros de 
con ferrocarril al frente, de donde se puede poner chucho 21.000 ü ^ u v e , uc uonue se pueuc puuc i 
METROS en 3 lotes de 7.000 cada uno. están rodeados de 
trias; se puede fabricar de madera, pudiéndose dividir ios ^ 
T 1 T e l ^ 
para el pago se acepta parte en hipoteca. Informa: lave-
nos A-5710 y A-4939. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Apertura de curso y repartición de preroi05 
a las sl" 
Las Puertas se a b n r a ^ ^ a 
Para tener acceso ^ ^ ^ e i ^ ' f ü 
R E G I A C A L I D A D 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S. R A F A E L E I N D U S T R I A 
SE ENVIA GRATIS A PROVINCIAS EL CATALOGO I L U S T R A D O 
De orden del señor Presidente i 
por acuerdo de la Junta Directiva, media y la Veíala c 
se anuncia por este medio para co- ocbo y media P- u" 
que, el sábado próximo día 14, se cw iquisíto indispensable^ i fecna -\í& 
lebrará en loa salones de este Centre, recibo del mes oe a ja <¿ô  
la solemne Velada para proceder al t.arnet dé identificacióJ1 
i reparto de premios a los alumnos y ¡j^ puertas, 
ía la apertura del nuevo curso escolar. ¡ -
' K l discurso doctrinal es tará a cargo No se dan inviia lü1* 
i del eminente jurisconsulto,señor doc-
t o r Miguel González Llórente. Habana, 10 de 
Antonio % ^ 
5 d. y 5 
m L X X X V S 
R E M A C H A N D O E L C L A V O 
• -«ra segar en flor las es-
No q=1S^l último gallego; pero si 
peradas i d e a r í a hac a Cu-
^ ^ h u o u í que de Cádiz. Bilbao, 
ba l ^ s ^ ^ ^ ^ y villa&arcía llevan 
Santander. MSo y A^cr l ca el 
al ^ t r e f ° eSgratorio de EspaSa. 
contiDgen^ juntar ía los que 
Con % f costas de la Argelia en 
van a "*? , golondrina, los que se migración a e j ^ ^ ^ f e_ 
dirigen a ^ g gUe slentan 
sa ^ S a en los Hitados Unidos y 
su ^ f l ^ e U a s repúblSoas centro-
^ ^ b a W a r í a n aquí tmbajo y sa-
r r i a remuneración. Me atrevo a 
tisfaCÍ^Í!' a pesar de la cercanía de 
deCÍrhSioS en Cuba se sent i r ía el 
' 0 % S e más en su tierra que en 
^ 5 laT reptíblicas de America, ex-üSüalS la Argentina, el Uruguay y 
' h!!!« en estas regiones han cambia-
do l"s circunstancias de años ant^-
^ i o s quince días de « o ^ 6 ^ la 
^JL en P^no agosto de 1914, ^ 
filaba paralizado el tráfico dr-l Rio 
hal ^ ipna arteria comercial de Co-
3lagHt K r o no sei0 en repúblicas de 
lom rtrrrédito comercial, «n otras ha 
r ifado también la ©uerra hondas 
d a c i o n e s . De boca del señor 
de Negocios de Chile en 
K | oí hace un año que el go-
Srno había impuesto economías aun 
111 los cablegramas oficiales; en la 
Ireentina hasta hace medio año es-
faba Pa^üzado el tráfico de Buenos 
Aires cifra y resumen del comercio 
frvral de la Nación; sobraban miles de 
operarios que pedían volverse a .la 
Península y no sé que hayan mejo-
rado mucho las cosas cuanto al Bra-
cii el gobierno español en los años 
«nteriores a la gtielra restr ingió y 
rr_ prohibió la lemigraciión por los 
velámenes que los españoles sufnan 
en las "fazendas," lugar de destierro 
en el qule se internaba a los inmigran-
tes a cientos de legua» y se les trata-
ba en más de una ocasión látigo en 
mano. La tracoma o dór d'olhos era 
en 1907 una verdadera peíste: en el 
Estado de San Pablo fueron atacados 
ese año cien mi l . El Gobierno ha coo-
nerado eflcacísimamente a la profila-
jia y tratamiento de la enfermedad 
que se propagaba facilísimamente a 
italianos y españoles, pero ha desa-
parecido por completo? En Méjico, 
que sumía gran parte de la emigra-
ción, no está aún el horno par?., bo-
llos.' En Venezuela y Colombia hay 
campos abundantísimos; pero la ten-
dencia de esas naciones es colonizar 
por medio del inmigrante las regiones 
de Casanara, del río Arauoa y otras 
donde las fiebres hacen riza formi-
dable. 
Por ta l motivo ha llegado la hora 
de que suen© en España y en Cuba la 
hora de la fraternización completa, 
de que Cuba antes de que la paz mun-
dial llame al obrero hispano al otro 
lado de los Pirineos, pregone allí la. 
fertilidad de sus campos y el sueldo 
remunerador del trabajo y España 
mande a Cuba a les hijos que no 
hallan trabajo en la Península . 
Colonos y empresarios, sembrad y 
recogeréis , gastad y l lenaréis las ar-
cas: secundad al menos de todos mo-
dos los propósitos del Gobierno qu© 
se propone gastar algo en un fin que, 
si es patriótico, no es de iniciativa 
de esta república. 
Ea República Argentina debe a la, 
inmjigración el brlllantísiroto estado 
en que se había colocado su agricul-
tura en agosto de 1914 y que recobra-
rá pasada la guerra. Cuando salió de 
manos dja los españoles (y hay que 
confesar que el Etstado español gastó 
solo en Pataigionia 10 millones de rea-
les) la República del Plata era de 
las naciones más atrasadas. Hoy tie-
ne más de 7 millones de habitantes., 
que son una insignificancia en com-
paración de los 300 o 350 que con su 
extensión y fertilidad puede sostener. 
De los 7 son extranjeros millón y 
miedlo y otros tantos argentinos hijo» 
de inmigrantes. Desde 1857 a .1.906 han 
arribado a sus benéficas playas 2 m i -
llones 410,000 itnmigrantes. E l ele-
mento español es muy querido y res-
petadSsimo, ©1 m á s connatural sin 
duda. Los vascos tüenen al l í su se-
gunda patria. 
En la Argentina, nación despobla-
da, se ha dado el caso de las fazen-
das del Brasil, pero el inmigrante ha-
lla ta l vez mayores flaciliddes que en 
otro cualquier país para haioeTse pron 
to con t e r ruño propio. Una ley de H 
de enero de 1903 determina las con-
dicibnes de venta de los terrenos pro-
pios dle la Nación que en 1905 ascen-
dían a 84 millones de hectáreas . Asi 
faciljita ¡la adqulieicíüón de pequeños! 
lotes y evita el monopolio de los es-
peculadores. A este fin nadie puede 
adquirir m á s de 200 hectáreas de te-
rreno fiscal destinado a la agricultu-
ra n i m á s de 2,000 de t ierra para la 
ganadería . Dai ley prohibe la reventa 
de estos terrenos hasta que espire el 
plazo del contrato que se hace por 6 
años : de modo que necesariamente 
son colonizados. 
Los t rámi tes seguidos con el inmi-
grante hasta que pone pie en la Re-
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^ 0 m S l E l C o l o r d e l a s R o s a s , 
v a a l a s m e j i l l a s d e l a s m u j e r e s ' ^ ^ ^ 
p á l i d a s q u e t o m a n 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
A b r e e l a p e t i t o , e n g o r d a , v i v i f i c a , f o r t a l e c e 
A l a m u j e r d e m u c h o s h i j o s , 
r e s t a b l e c e l a s f u e r z a s p e r d i d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a S A N J O S E , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
||flecoN$TiTyrEfnE RUKn 
rtmcwl'i <» do'<*•')"<•<• ̂  
I Preparado (wJS/lNMH^ 
M. ESTEVA 
l/Corfes 602 fanceiom 
i ya densa red y aquí acaba de poner | 
I la planta la Asociación de San Ra-
I fael, llamada a guiar al emigrante 
en su oscuro derrotero y a salva-
¡ guardar la fe de esos pobres que tie-
j nen en edla la áncora de salvación 
en laa vicisitudes de la vida y que es 
¡más estimable que todos los ir genios 
y azúcares del mundo. 
Macario Camínela y Calvo* 
pública son casi los niismos qug sn 
Cuba. Chile, B r a s i l . . . 
Ya intra domésticos parüetes en ©1 
Hotel de Inmigrantes ,1a Of.cma Na-
cional de Trabajo le ofrece colocación 
en las localidades a donde desea tras-
ladarse y le indica el salario y las con 
diciones de trabajo. Si no hay deman-
da de su profesión, la oficina le bus-
ca ya directamente en fábricas y ta-
lleres, ya telegrafiando a provinci'as 
a las comisiones de emigración. Así 
desaparecen lás torpes y exquílmado-
ras agencias privadas de colocacio-
nes. 
El Estado traslada gratis a los in-
migrantes y a sus familias al sitio ele 
gido. En és t e ' son recibidos por la 
Comisión auxiliar y alojados y ali-
mentados durante 10 días hasta que 
A L T A M E N T 
Para la sangre no hay nada tan per-
judicial como dejarla llenar de impu-
rezas. Klimlne esé ácido terrible que 
azota su estómago. Tome BinuQ^nesix 
y verá c6mo cura radicalmente. 
Si va a comprar alguna medicina pa-
ra su estómago, prefiera cualquiera me-
nos aquellas que usted comprenda lle-
ven bicarbonato, pues si lo toma por 
costumbre, su intestino sufrirá enorme-
mente y le será altamente perjudicial. 
Bilmagrneisx es dove veces más acti-
vo q,ue todos los productos hasta hoy co-
recidos; disuelve y elimina el ácido úri-
co, favorece la digestión y cura radical-
mente 'el reumatismo. 
Esa molestia en el costado no es más 
ique ácido úrico acumulado en el linón. 
Torne Itimagneslx, que es un gran dlu 
rétlco (hace orinar) y por la vejiga sa-
cará usted mismo ese mal qu« tanto l-e 
molesta. 
No tome magnesia: use BimaKiiesix 
que es una magnesia doble, de fama 
mundial. Un frasco vale solamente 80 
centavos en cualquier droguería o far-
iracia del mundo. 
o c VA DÍA 
*.1L 6 d. 1 4 t 5 
S u R e u n í a e s *' t i c u l a i r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E CURARÁ P R O N T O , TOMANDO 
D e ! D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F J A ) 
S e Y e n d e eo M a s l a s Bot i cas , 
encuentran trabajo o salen para la 
localidad definitiva,. 
Hechos con el tiempo algunos aho-
rros el inmigrante arrienda o suba-
arrienda lotes de tierra hasta que más¡ 
tarde puede comprarlos en propie-
dad slegún leyes, que aquí no tienen 
gran aplicación por no abundar tanto 
ei terreno baldío. 
Chile tiene un poderosísimo recla-
mo, la paz paradis íaca que le han da-
do gobernantes que pueden hom-
brearse con los mejores estadistas 
europeos. Es un hecho que las repú-
blicas donde se conserva más puro 
el elemento español son las más pa-
cí H cas y adelantadas, donde abundan 
0 prevalecen las razats negras, asiá, 
tilos y mestizas, hay constutemente 
guerras y bandolerismo. 
Chile será en Amériioa la Fenicia 
del Asia, la antigua Cartago, la. Ve-
necia medioeval, la Holanda del 
X V I I . Sus dilatadais y quebradas cos-
tas y la barrera de los Andes la ha-
cen nación esencialmente comercial 
y mar í t ima. ,No necesita, ejércitos. 
Gasta en comunicaciones los millones 
que otras en ese capítulo. En Chile 
es profundo y univetrsal el respeto a 
la constitución y como consecuencia 
del pasado el principio de autoridad 
está más arraigado que en otras na-
ciones del continente. Eil pueblo es-
pera con fe del goMerno el remedio 
de todo. 
Estas causas hacen sin duda que 
ai pesar de ser la nación americana 
más lejana de Europa emigran a ella 
tantos españoles y alemanes. Btn em-
bargo, tiene aún unos 4 millones de 
habitantes y eso qule abarca 6 Cubas 
y es mayor que cualquiera de Europa, 
exceptuada Rusia. 
El Brasil no atrae ya al español 
como hade pocos años. En 1913 tra-
bajaban sus campos meridionales1 160 
mil españoles. Habida cuenta de la 
extensiión y población de las metró-
polis, los portugueses ocupaban y ocu-
pan el primer puesto. Van a los suyos, 
a su sangre, a su idioma, a continuar 
sus costumbres. 
r.os españoles seguían después: 
desde 1870 a 1908 entraron en el Bra-
sil 300,000 La prolifica itailia tenía 
hace años unos 700,000 hijos en el 
Brasil. Los alemanes son tantos en 
los estados de Río Grande y Santa 
Caitalma que forman verdadero peli-
gro poilítico. Muchs poblaciones están 
tan germanizadas que viven y hablan 
como en Sajonia o Westfalia. 
El Brasil está a ú n en plena forma-
ción. Su extensión 71 Oubas; su po-
blación de 20 a 24 millones. Compa-
remos: los Estados Unidos en una 
área de 9 millones y medio de kiló-
metros cuadrados 100 millones de ha-
bitanteísi: el Braisil en 8 y medio mi-
llones de extensión 20 millones o al-
go niás de habitantes! 
En el Estado de San Pablo, el más 
próspero, el foco de la inmigración, 
el inmigrante va a costa del Estado 
desde Santos a San pablo. Aquí se 
hospeda a expensas del Estado. Es 
vacunado. Hace la contrata con el te-
mible fazendeiro y ya en su destino 
se le da casa. En caso de accidente 
el Gobierno ofrece repatriarle a él 
o a la viuda y huérfanos y añade un 
socorro de 100 ai 200 mi l reís. 
lias familias compuestas al menos 
de tres perisonas tienen además de 
las facilidades anteriores, un plazo de 
cinco años para pago de las 25 Ueĉ  
tárleas, que se conceden al inmigran-
te y de la casa e instrumentos agr í -
colas. 
Por no alargar ya la materia aun-
que pudiera decir algo sobre la parte 
práctica aplicada a Cuba, dejo todo 
al emisario elegido para predicar la 
buena nueva en Efepaña. Es uno de los 
más idóneos para el caso; entusiasta 
por el engrandecimiento de Cuba; co-
1 nocedor del estado de este país, de fá-
| ci l palabra, práctico 5' laborioso a lo 
i catalán. 
I De su reflexión serena espero que 
j vencerá las dificultades no pequeñas 
/ que presenta una comisión tan deli-
| cada por cuanto la emigración es una 
sangr ía que merma la vida de la Na-
ción que dá los brazos más vigorosos. 
I para la agricultura. 
Sin embargo allí también preocupa 
| a los mejores estadistas él preparar 
primero y dir igir después bien la emi-
gración, que puede ser fuente de r i -
quza para ambos países y lazo de 
unión de las relaciones hispano ame-
ricanas que tan de lleno «n t ran en las 
miras de los gobiernos de ali í y de 
aquí. 
No debiera olvidarse que allí tiene 
Carnet Gacetillero 
Cultos. En Jesús María continúa la 
novena a Nuestra Señora de la Can-
dad, y mañana , el Ejercicio acostum-
brado a Jesús Nazareno con Misa so-
lemne. E l Circular en el Santo A n -
gel. 
Dorado, niquelado y plateado de ob-
jetos del culto. Taller de escultura 
religiosa y decoración en geáera l : ¡ 
Santiago Ramos Alonso, O'Reüly 91. ' 
DIAS. Los celebran hoy las Dulces ( 
Marías. Imposible felicitar aquí a 
cuantas conozco. Pero imposible tam- i 
bién dejar de presentar mis teilicita- j 
dones a la señora Dulce María Rive- | 
ro de Miguel, hija del ilustre Director 
del DIARIO, Exorno, señor don Nico- j 
lás Riveiro, y esposa del laureado 
anrtista y director art íst ico del mismo, I 
señor Mariano Migulel. 
Celebran hoy también sus días la | 
señora María Radelat de Pontanills, | 
esposa del maestro de la crónica so- | 
cial, don Enrique Fontanills; la se-
ñor i t a María Armada Sagrera, hija de ¡ 
don Ramón Armada Teijeiro, SecretaA 
rio dei Casino Elspafiol, y la señor i ta 
María Beoto qu© tan estimada de to-
dos, figura entre el alto personal ad-
ministrativo del DIARIO DE LA MA-
RINA. Tengan un día feliz. 
NOVEDADES. Completaré la nota 
de las que ayer mencionó aquí. 
Carballal Hermanos, San Rafael 
136. Han recibido estos señores unos 
preciosos jueg(os de tapicería, para 
sala, en diversos estilos y clases., y 
también una ar t í s t ica colección de 
lámparas , colgantes y de mesa. 
A. E, Langwith y Cía. Obispo 6«. 
Ademáis del continuo recibo de semL 
lias agrícolas , especialmente parai la 
huerta, está rlecibiendo ahora esta ca-
sa ejemplares magníficos de gallinas, 
pallomas y otras aves para cría. 
La Opera, Galiano 70. Dos noveda-
des anuncia esta gran tienda haber 
recibido: una colección completa d* 
Cestos de Mimbre, para flores, fruta, 
labor, ropa usada, etc., como también 
.Cochecitos muy lindos, y un gran lo-
[ té de Ropa Mojada Q'ie remata bara-
| tísimat 
\ La Vajilla, Galiano y Zanja. Ade-
(más de lo anotado ayer, presenta esta 
'casa en sus apardores una soberbia 
I exposición de cubiertos "Patrician," 
en plata Community, y otra de plata 
Espuñes de 916 milésimas. 
Cuervo y Sobrinos. San Rafael y 
Aguila. Con la sobriedad del artista 
la riqueza dei opulento y el "chic" del 
buen tono, presenta esta nueva joye-
ría en sus "vidrieras" unas caantasí 
muestras, nada m á s que unas cuantas, 
de sus brillantes, perlas y joyas. Es-
tas muestras, que valen una fortuna, 
y que dejan boquiabierto a nuestro 
gran mundo, son el mejor exponente 
de la soberanía comercial de esa casa 
en el giro. 
El Capitolio, Prado 119. Los seño-
res Repriesentantes de la elegancia y 
e] lujo y hasta el público de las t r i -
bunas, pueden ver en El Capitolio la 
más sobrbia exposición de camisas y 
D r . F r u j a n 
PE P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador 
ASMÁTICOS 
Si queréis trabajar, pasear y dor-
mir tranquilos tomen 
"RENOVADOR CUBANO" 
Depósito: Neptimo, 233. 
Teléfono A-691'9. 
23598 SC s t 
O E 
4 a a • • 
ropa interior de hombre quie se ha 
presentado en la Habana. 
Librer ía Cervantes Galiano 62. Es-
ta librería, una de cuyas especialida-
des son las obras dle estudio y consul-
ta, ofrece el más completo surtido de 
libros de texto que puede desearse. 
La MImí, NeptnDo 33. Ha comen-
zado a fabricar en gran escala., ooit 
máquinas a propósito, sus sombreros 
de señora, incompetibles siempre en 
la calidad y el precio. 
Ya La Bomba, Manzana de Gómez, 
participa a los jóvenes escolares que 
« i t r e losi Kimbos que. como siempre 
les brinda, los hay tan serviciales, 
que hasta ayudan a estudiar la lección 
y darla con lucimiento. 
ZAUS. 
opeies de novedad 
El Bosque de Bolonia ya empieza a 
recibir el grandioso surtido que pre-
sentará para Pascuas. Obispo, 74. 
i n . 2 sep. 
u A S 
L L E G 
0 5 F I N 0 5 D E M E 5 Á 
«.Que no se me olvide esta marca!" 
VINOS 
J e u e n d e e n t o d a J * p a r t e s 
3 R E A R E S - O R E N S E C E S P A N A ) 
V n i c o I m n o r t a d o r i & Z 4 u n t c T ^ d t e q u e f o 
S a n I g n a c i o , 4 2 H a b a n a . _ 
n LAS M A Q U I N A S DE E S C f i l B I B « a U V E T 
y etras a a r e » 4e $35.00 ó sifc t 
{TESTAS AL ¡ M i m \ i P U Z K | 
r-AGINA CUATRO OiARlO DF HA MARINA Septiembre 12 de 19lo. 
H A B A N E 
L a f i e s t a d e l M a l e c ó n 
Concierto patriótico-allado, que ha 
sido organizado de muy bella mana-
ra. 
Patrocinado está por el Estado Ma-
yor del Ejército y la "Comisión Na-
cional Cubana de propaganda por la 
guerra'. 
A cargo está el programa de la 
banda de música del Estado Mayor 
cioi Ejército, y la fiesta ha de tener 
lugar, conforme anunciamos, maña-
na viernes, en la glorieta dei Male-
cón, de nueve a once de la noche. 
Promet í dar a conocer el progra-
ma. 
Que ha quedado dispuesto de esta 
manera: 
PRIMERA PARTE 
lo. Himno Nacional Por tugués . 
2o. Himno Nacional Japonés . 
3o. Himno Nacional Serbio. 
4o. Himno Nacional Belga. 
5o. Himno Nacional Italiano. 
6o. Himno Nacional Francés . 
7o. Himno Nacional Inglés. 
8o. 
Dos peticiones ya sancionadas di 
mos a conocer en las Habanera-s de i 
ia mañana . 
Hay que anotar otra. 
Es un compromiso do lo más sim-
pático, porque muy simpáticos son 
los jóvenes enamorados que han pen-
sado en formalizarlo para que fiste 
más próxima la fecha del enlace. 
Muy delicada es ella, la gentil 5 
bella señor i ta "Manuellta" l i j d r í -
guez, perteneciente a familia muy 
respetable, siendo su prometido f:! 
conocido joven Secundldo Baños y 
Vi l lami l , hijo dei distinguido obogado 
licenciado Secundino Baños, ex-P™-
sidente del "Casino Bapañol", quien 
formuló la petición a nombre d3l 
novio. 
Yo me complazco, ai dar la grata 
noticia, en felicitar a la pareja teV.i, 
cuyas bodas no han de tardar. 
G A R C I A y O & T O . O A n R A P A E r L Y A G U I L A 
En sus días. . 
Celebra hoy su santo, entre las Ma-
rías, la esposa de nuestro muy es-
Himno Nacional Norte-Ameri- I timado amigo el señor José Capé, la 
hermosa dama María Durance de 
Cape. 
Recibirá por la noche a sus amis-
tades. 
También lo celebra la bella seño-
rita Maiía V. Cobo, 
lioidades. 
cano. -
9o. Himno Nacional Cubano. 
SEGUNDA PARTE 
lo. A.—Marcha Militar General Mo 
nocal, D. Casas. 
B. —Overtura Patr:a, a la memoria 
del invicto guerrero y patriota Ma-
yor General Ignacio Agrámente , J. 
Mnrín Varona. 
C. —Maceo, grím marcha de concier 
to. Antonio Rodríguez. 
D. —Martí, Overtura a la memoria 
del Apóstol de las Libertades, L. Ca-
sas. 
2o. A.—Marcha militar Estado Ma-
yor. L. Casas. 
B. —Georgina, vals homenaje a la 
distinguida señorita Georgina Meno-
cal y Scva, flor delicada y predilec-
ta, dei primer hogar de la República, 
L . Casas. 
C. —One-Step, Mayito, L . Casas. 
3o. ¡Marchemos a Berlín!, Marcha-
Himno, dedicada a los pueblos de 
las naciones aliadas; cantado por 
máembros del Ejército. L. Cacass. 
(f.) Lals Casas R. 
Primer Teniente Jefe do la banda, 
p s. r. 
Es el maestro Casas, músico ta-
lentoso y de estudios, el director d-J 
Ib Banda, que ha de lucirse en la 
fiesta de referencia. 
Las sillas más cercanas a la glo-
riieta., e s t a rán reservadas para las 
invitados, entre los que figuran míen, 
bros del Cuerpo Diplomático, del ele 
mentó oficial y ei honorable Presi-
dente de la República que, invitado 
de honor a este acto de propagan-
da aliada, quien ha prometido regre-
sar en unión de su bella esposa, pa-
ra no faltar. 
La linda marcha-himno, "Marche-
mos a Berlín-', está escrita musical-
mente por oí maestro Casas, siendo 
la letra del distinguido periodista 
señor Oscar Ugarte. 
Es preciosa. 
De amor. 
Se agrupan las nuevas amorosas. 
En el Frontón 
Se reuni rán lar familias habane-
ras, en grupo crecido, eu «sj Jai-Alai, 
hcy jueves. 
Es el día elegido. 
Para gozar de la emoción del in-
teresante juego. 
Tema para la crónica. 
En el "Centro Asturiano". 
Se me invita muy atentamente a 
la velada que ofrece la gran iusti-
tuclón, para solemnizar la reparti-
ción de premios correspondientes al 
año escolar extinguido, e inaugurar 
ei nuevo curso, acto que tendrá lugar 
el sábado 14 del actual mes. 
Agradecemos esta deferencia al dig 
nc presidente señor Ramón Fernán-
des Llano, que suscribe ia invitación 
aludida. 
A las ocho y media comenzará la 
fiesta. 
Operación. 
Le ha sido practicada por el doc-
tor For t tún , en la clínica "Souza-
For tún" , a la interesante y muy gra-
ciosa señori ta Margarita Andreu, h i -
ja del doctor Juan Carlos Andreu. 
Hago sinceros votos por el resta-
blecimiento de la linda señorita. 
otos que hacen, al igual, todos sus 
amigos. 
SUSTITUTO. 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
Invitamos a visitar nuestros salones, 
los más amplios dedicados al giro, donde 
ofrecemos la mayor exposición presenta-
da en la República de objetos de arte, 
Joyas, lámparas, fantasía, etc. 
«LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Gallano); 14 y 76. 
Teléfono A-4264. 
* E l (}obl€r»o • del Soviet ha lanza- que fué hccjí0 j ^ T ^ ^ l 
de una orden muy significativa a to- | manes, logrmm,. ! ^ 0 ^ . 
dos los Comisarlos del pneblo, dis- sus líneas. Scapar V ^ ti 
poniendo que adopten precauciones ! ü i soldado 5,jjie . to lV 
para su seguridad personal. Tal es | do a una t r incha cano fu¿ 1 
la noticia que se contiene en un des- 1 ñámente el solíla.i ^ ^ h l 
El encanto de una mu-
jer es ia ropa blanca 
s í é s t a e s d i g n a d e s u b e l l e z a 
T e n e m o s c a m i s a s d e d í a . C a -
m i s a s d e n o c h e . P a n t a l o n e s . 
C u b r e c o r s é s . C o m b i n a c i o -
n e s d e c a m i s a - s a y u e l a . C o m -
b i n a c i o n e s d e c a m i s a - p a n t a -
l ó n . 
DepsrlaffieDto de Confecciones. 
PROPAGA HCiAtS 
An-rioTicj«5 
con un cnchlllo de tw ^"o h 
ees el escapado 
sando de un cráterPrWonero A » 
?"r a las lmeas amen ^ C ;̂  
O P I L E S i>Es ¿ o ^ r ^ * 
Amsterdam, h ^ ^ . ^ 
«Nene Fríe t r e L * * 12 ama, uuiizunao un iiueru upii- , á ^ ^ ¡ s s ' ^ y,. 
para la combustión dei petróleo 1" laat í .li í. actual la (mfaH 
8^p/A^Jitilizar crad0' creia se restablecería ántcs 1 
no; y mas recienten,' ^ ^ 
penodico publica n ' te.6l J 
bocha en u W ^ W S ^ 
Bajá. Ministro de HsSe! ,po? W 
cual di jo: " ^ n d u tut(:4 
i D u l c e N o m b r e d e M A R I A 
¡ H O Y ! S E P T I E M B R E 12 ¡ H O Y ! 
C o n r i c o s h e l a d o s y d u l c e s , d e b e 
u s t e d o b s e q u i a r a s u a m i g u i t a 
L O R CUBANA'* 
T E L E F O N O A-4284. G A L I A N O Y S A N J O S E . 
le ofrece un sjran surtido de Flanes de huevo, Montenevados, 
Crocantes, etc.. etc. y V I N O S . L I C O R E S Y H E L A D O S 
21-11 
I ^vo I ? o * « / 1 r n 3 n ^ Á r l o c 1 prindipalmente la descentral ización 
. L O S i L b l d U l / a U u l U U O . , . I administrativa la que la ha produci-
do n i por consiguiente las libertades 
políticas, porque autonomía eabal no 
la, tiene el Canadá., si bien disfrutan 
puertas de Bakú en el,'de ella, bajo la mirada y autoridad 
(Viene de la PRIMERA) 
rrado la; 
Mar Caspio, y colocado, a prevcnciCu 
un ejército anglo-indio asaz conside-
rable en el Turquestán. 
Y por si el descontento, ampara-
do en diferencias de religiones, pu-
diese cundir entre los mahometanos 
del Gobernador General, que repre» 
senta a, la Madre Patria, ios demás 
Dominios y Colonias. 
Entendemos nosotros que el no va-
lerse de las Colonias como origen de 
beneficios y de ingresos para la Me-
doi Norte y Este de la India, donde l * ^ 1 1 ^ «obre ^ el desarrollar to-
iNui«. j nlan- das laiS obras publicas coloniales con 
son ^ ™ f r o ^ 8 ' ^ ^ ^ ^ hasta el punto 
tear en la India una Autonomía p n por ejeinplo todas lag C(>mpafiías 
gresiva. 1 ^ Ferrocarriles, se han construido 
Recordemos que la extensión t e ^ i eil el Canadá y en la India y en el 
torial del Imperio de la India e0 ae |Afr.ca y hasta ^ Nueva Zolandia 
1,766.000 millas cuadradas, y su Pv>- hasta qUe esta log adqulrió rara sít 
blación 300.000.000 de habitantes; o'Se ban construido con capitales ínf le-
lo que es lo mismo que los Estados j ses> en los que claro egtá se han su_ 
Unidos tienen un área doble de la .mado algunos coloniales; pero la idea 
India y 100 millones de población; suprema, no expresada en libros ni 
lo cual quiere decir que cabrían bo l - , en folletos pero llevada a la práct ica 
gadamente en los Estados Unidos 600 jes esta: proporcionar el bienestar a 
millones de habitantes; porque en j los Dominios y Colonias, invirtiendo 
la India hay grandes bosques en el capital inglés en ellos para sus obras 
Norte, en que viven el elefante, el | públ icas y líneas de vapores, para 
G A L I A N O 1 2 0 
T E L E F . A - 4 0 7 6 
C A F E f u e r t e y d e f i n o a r o m a . 
SI quiere tener ventaja, compre los víveres en esta casa.—PASTELES, los más sabrosos 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
habrá un Consejo en el que s? senta-
rán también miembros nativos de la 
India. 
Esto en cuanto se refiere a Inglate-
rra. 
En la India se c r ea rá un Parla-
mento con dos C á m a r a s ; la Cámara 
Alta con 50 senadores y la Baja con 
100 Repnesentantes. 
En caso de disentimiento, ©a a lgún 
asunto sobre el que baya recaído vo-
tación, se podrán reunir ambas Cáma-
ras para votar definitivamente. 
Dos terceras partles de lo? miembros 
de la Cámara Baja serán electivos y 
la otra tercera nombrada por el V i -
rrey. 
De los 50 senadores de la Cámara 
Alta 29 serán designados por el V i -
rrey y 21 elegidos. 
Cada diez años se revisarán estos 
pseudo eiatotufos Constitucionales y 
se ampl ia rán las facultadles locales. 
Se c reará además un Consejo Pri-
vado del Virrey, cuyos miembros son 
nombrados por el Rey Emperador, y 
aunque ©1 cargo es honorífico, puede 
Punirse ©se Cónstejo en los casos 
que lo convoque el Virrey como hace 
el Rey en Inglaterra, para oir su opi-
nión. 
En las 15 Provincias hab rá tam-
bién Diputaciones Provinciales total-
mente ©lleictivas. 
Como se ve es un amplio ensayo 
de autonomía para la educación dei 
pueblo Indio en las esferas del Gobier-
no propio, con la idea de ampliar las 
facultades de gobierno locales siem 
pacho de Moscou a la "Gaceta de la , y echar a cor í í 0 ^ saitfi,K 
tVcsífalia del I l h l n ' agregando el do- i le hicieron f u e ^ « s a W ^ É 
cumento bolsheviki que en lo sucesl- So Un0s C(>n por t e ^ ^ , 
TO la» fuerzas del Soviet solo clr-1 cano cayó en !,„ 541 deidad/^ 
cularán por jas calles de Moscou .v ; pcrficgujdores en r rata!/** 
retrogrado, yendo en automóviles po | los alemanes « . w ^ W f 4 ^ 
derosamente acorazados y provlsíos pero el soldado ^^entro í«" 0 í; 
de ametralladoras. 
EL PETROLEO, COMBUSTIBLE 
NAVAL 
Buenos Aires, Septiembre 12. 
E l dreadnought argsnt íno SMore-
no**, construido en los ast l i i ' ~os ame. 
rícanos de Camden, New Jersey, ha 
hecho con todo éxJto las pruebas de 




CRUELDAD DE LOS TEUTONES 
Amsterdam, Septiembre 12. 
Cerca de 25 prisioneros ingleses es 
tón confinados como pájaros en jau-
las, donde apenas tienen espacio pft-
ra moTerse, cerca de los terrenos 
de aviación de Evere, suburbio de, 
Bruselas, con el objeto de que s i r - l 1 ' * s;e P«drá decidir I i- ^ 
van de garant ía contra los bombar- I ll0b f 6 «"talla. Una Yietoí.*0' 
déos aéreos de los Aliados, según d i - | » 01 sentido de que un pu, ^ 
ce ei periódico «La Libre Bclgique", j uetro «n »1 territorio de o ! ^ 
que so sigue publicando por el aT*. | ^ al enemigo a firmar "a V ^ 
legraph'*, quien agreg-a que algunos aplastamiento d© sus fuer/i * 
de los prisioneros ingleses tienen H 1 
cabeza rendada, lo que prueba que 
todavía no se han restablecido de 
sus heridas. E l relato dice que otros 
tantos prisioneros belgas, son u t i l i -
zados del mismo modo en el cam. 
pamento de aviación do Diest. 
AGUAS MINERALES EN EL BOTIN 
Con el «jérclto americano en Eran-
cia. Septiembre 12. 
Los 
no entre el Jiar"e y el vesie nan c«- : ru eu posesión del Boston liast " 
lado tomando en las comidas recién- í después de la guerra so rr^i "Jl 
temente aguas minerales de las nie-
jores de Alemania. Cuando los ame-
ricanos llegaron a Fere-cn-Tardenois 
a principios de agosto, encontrare11 
grandes almacenes de aguas minera-
les embotelladas, destinadas al uso 
de los oficiales del ejército Imperial , 
En sn retirada los alemanes no pu-
dieron demorarse lo bastante para 
destruir ©sos depósitos de agnas mi-
nerales y las fuerzas americanas se 
hallaron por esa causa en posesión 
de miles de botellas llenas del pre-
cioso liquido. Por si se trataba de 
una ©stratag-ema bá rba ra de los ten-
tones, que son capaces de todo, el 
agua fué analizada, no fuera a estar 
envenenada, y al encontrar los qní-
mlcos qn© era pura, fné servida en 
la mesa de los oficiales, que han acom 
panado con olla cada plato, contríbu-
"Opiuo definitivamente 
considero imnosihlf8 
he considerado siemine» ^ 
L A VICTORIA i m * imo 
El Presidente H . H V 0 8 ^ 
Manager Ed. B a r r o W , í 
la L l p , Americana, ^ 
delectación porque los Ked 
yan mantenido en podtir del c í ^ 
Campeonato, derrotando a i V ^ 1 
de la Liga Nacional, en la SCÍ ta? 
oficiales del ejército amcricu-. dial, pues ahora el título nenu 
M rne V l h . ! n i c ' 
e m i ^ 
la normalidad dentro del base 1? 
ganizado. uall', 
«El Boston nunca ha perdido h 
serie mundial—dijo Mr. F m e1 
merece conservar el Campeonato 
ta que ganemos la guerra. 
«El Manager Barrow merecfi 
mayores parabienes por el éxito? 
tenido, que es en gran parte obra 
ya. 
Por su parte Mr. Barrow ha ditl 
lo siguiente: 
«Ha sido una serle admirable. 1* 
Redj Sox han jugado magnífico Mi 
hall, haciendo una defensa que \ 
Cnbs no pudieron quebrantar, ggj 
también merecen ser con̂ ralnl?/ 
por lo bien que lucharon." 
Probando que la derrota Dp ej(|| 
ye los sentimientos de cordial̂  
y de justicia al mérito (¡el adTersaíí 
yendo así esa parte del botín a man-
tener en buen estado de salud a le* 
oficiales del General Pershing. PROHIBIDA L A LMPORTACION DE CAOBA 
Washington, Septiembre 12. 
Ayer fueron revocados todos ios 
permisos concedidos por la Junta del 
Comercio de Guerra para la impor-
tación de caoba, sea en troncos o en 
tablas, y en lo sucesivo no se per-
mlt i rá embarcar caoba para los par-
ticulares, pudiendo solamente impor-
tar la el Gobierno para atenciones. MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Septiembre 12. 
Ayer se vendieron 3.200 accione 
el Manager de los Cubs, Mrs. ffi 
chell ha hecho estas declaradonf. 
"Toda la gloria que corresponi 
a los vencedores del Canipeomi 
mundial pertenece de derecho al Í! 
ton. Yo congratulo al club 
Red Sox. Ené esta nna serie en!" 
dos teams que jugaron científico te 
ball . E l pitching fué el mejor 
Se recuerda en las series mund 
desde hace muchos años. Jamás h 
habido pitchers que demostraran m 
nervio que los que han funcionado 
te ano. 
Las cifras oficiales por los seis in* 
gos de la serie demuestran que Cai 
los Plck, segunda base del Chicagu 
de la «Cuba Cañe Sugar'", con u 1 ^ ba ¡ fué el mejor bateador de los pe lu-
j a de 1|4 de punto por acción. 
A b a n i c o s d e f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l , c o n p a i s a j e s s e d a h & b u 
t a y ; e n c o l o r e s y m e d i o s t o n o s . - L o s v e n d e n todas l a s t i e n - j ^ e qne cadk diez años so vea que 
daS d e l a R e p ú b l i c a realmente eil ejercicio del 
F á b r i c a : C e r r o 5 5 9 . (¿mjis. A l m a c é n : M u r a i l a 2 9 . 
T e l é f o n o A - 3 1 7 6 | v ; T e l é f o n o A - 8 2 5 8 . 
A P A R T A D O 6 8 3 . 
C a b l e y T e l é g r a f o : O A L V E T - H A B A N A 
C7182 Id . - lo . 4t.-3 
se hace para ante el Consejo Privado Emperadores y Reyes a Delhi pro-
del Emperador y Rey ducléndose alguna agitación entre loa 
haya sido beneficioso para las insti tu-
ciones y el País-
Información Caüiegráíica... 
(Viene de la PRIMERA) 
la Junta de Distrito de Nueva York, 
E l Comité Local había colocado a 
Hoppe en la clase 4 A, por tener fa-
milia a su cargo, pero posteriormen* 
te lo situaron en la clase primera. 
A cansa de su reclamación, la Junta 
de Distrito lo ha inscrito de nuevo 
en sn clase primit iva. E l notable b i -
llarista emprenderá en breve una 
<*tournée,, de exhibición, destinando 
marón parte en todos ¡os juegos. Si 
average füé de S89.. Fué • 18 veces ai 
bat haciendo 7 innings, 
Walter Schang, catcher del 
ton, en cinco juegos, venció nOT 
veces y se anotó cuatro inn¡iigS) sien-
do su percentaje de 444. 
*EN LAS OFICINAS DE INSCRIP-
CION OS ESPERAN" 
Washington, Septiembre 12 
En vísperas de la gran moviliza-
ción de la fuerza riríl del país para 
la acometida final contra Alemania, i Lo apretado de la defensa está f 
el ]¿reboste General Crowder siuteti-1 mostrado por el hecho de no hal" 
«ó la si tuación eu una frase slgnifl- ¡ cometido el Boston más que un } 
cativa, dirigida a los 13.Ü00,(M de j error en los seis juegos. El error 
hombres entre las edades de \ h a 45 I cometió Whi íeman, por un fly 
.que ge inscr ib i rán m a ñ a n a . La slgni- i cayó en ei terreno del Chicago, 
le^n PI t i r r e el leopardo y grandes | que a la postre, cuando venga el re-1 desarrolló en su discurso un, al pa-jGeorge, puesto que hoy desempeña. 
T^nnarv,.! rte 'iahnlíes 1 parto de dividendos, los reciban de recer maraivilloso plan para la Anto-¡ Montagu quiso trasladar, en lo po-
mandu^b u j • l.ondrea, del Centro del Imperio, los nomía de la India; quedó tan impre- sible el Gobierno de la India de Lon 
De esos 300 millones, 210 son in-
dios, 64 mahometanos, 10 budhistas accionistas; y aunqufe de proyectas y de los negocáos venga el dinero 
2 sihk, 1 y medio Jam, 3 cristianos, ^ no se pueíla decir ^ y;iceu baildí(>s 
100.000 Parsies y los Ammistas for- |y sin que lo3 t0qUe ]a vara mágica de 
man el resto. Estos últ imos cons í r ja riqueza metropolitana a la que to. 
tuyen la forma más primitiva de la 
Religión de la India, estancada toda-
vía en las tribus de Santalas, Bhils 
y Gonds. 
dos vuelven los ojos como origen de 
obras que producen bienestar. Si lo« 
ferrocarriles españoles no fueren de 
franceses, ni sus t ranvías , de belgas 
Los ferrocarriles llegan a 40.000 ¡ V alemanes, ni sus minas de ingleses, 
millas contra 5.000 que tenemos .on | no habr ía esie descontento general; 
Cuba y 90.000 en los Estados Unido*. | n i los Estados Unidos, n i Inglaterra. 
E l regadío se ha extendido ya ai?;1 ^ " f i a - «enen ni un palmo de sus 
54 millones de acres, y él es el «neas de fen-ocarlb* que pertenez-
medio principal de que se han valí- a Empresas extranjeras, 
do los ingleses para disminuir con- Hablando ya del proyecto de auto 
siderablemente los terribles c ic ios inomía para la. India, debemos recor-
dci hambre por falta de cosechis. i dar que hay a lh un Gobernador Ge-
como la espantosa de Orissa e n ! « e r a l que se llama Virrey y que re-
186g ¡presenta al Soberano Ingles durante 
TI, , • • 4. ; 5 años auie reside en Oailcuta deede Pues en ese inmenso imperio tra- . , ?V,-ÍI a;^a ^ „ . " „_ i „ ^ „ „ Noviembre hasta A b r i l y en Sinla, en 
Estaba hace un año próximamente ¡ musulmanes; y apesar de que Lord 
Mr. Montatgu, que ahora es Lord Crewe, pudo'reducir la guarnición in-1 sus productos a beneficio de la Cruz 
Swaythling, oyendo a Mr. Lloyd Geor-iglesa de 75,000 a 25,000 hombres, lúe- Koja Americana, 
ge en una cuestión t r iv ia l sobre la In-jg'o Mr. Aueston Chamberlain, quijo-í 
dia, y sin tono de oposición, por más toscamente renunció la Secretar ía de 1 AUMENTO DE LOS ARANCELES 
que había entrado en el ParUmento j la India, en el Ministerio inglés-, cuan-j ARGENTINOS 
con el apoyo de Mr. Asquith de quien ; do se supo que al ejército de Mesopo-! Washington, Septiembre 12. 
ora Secretario particular ,a pesar d-a [ tamia habían faltado material para ^ Informa el Agregado Comercial en 
sor su padre uno de los más ricos | apósitos y vendajes y entonces se | Bue]Q(>s A|reS, Mr. R, A. Barrett, al 
millonarios de Inglaterra, Banquero y nombró a Mr. Montagu Secretario de , Gobierno eme conforme al i>royec*o 
comerciante en metales preciosos, y la India en el Gabinete de Uoyd í e p ^ s ^ e ^ 
gentina para 1919, los derechos de 
importación en las Aduanas serán 
sionado Lloyd George que envió a! dres a Calcutta y a ué lh i , cuando es- anmentados, y ese recargo arance-
Montagu a la India para que emite-1 tén terminados en esta, población del I lar i» ^ e c t a r » ' 81 P 1 * ^ ^ co™0 
ficatíva frase es simplemente: "En 
las oflcians de inscripción os espe-
E l General Crowder ha pedido que 
el día de m a ñ a n a se observe como 
íostlvo, con despliegue de banderas 
y bandas de música, como tributo a 
los patriotas que se inscriban. 
Para que los empleados puedan 
inscribirse junto con los demás, el 
Sonado suspendió sns sesiones; pero 
la Cámara permanecerá en sesión 
para discutir la nneva ley de in^re . 
sos. 
SOLDADO AMERICANO PRISIONE-
RO QUE REGRESA A SU LINEA 
Con el Ejérci to Americano en Fran-
cia, Septiembre 12 
Las rocas y la serenidad salvaron a 
nn soldado de la división americana 
qne operaba eu el sector de Tonl y 
Chicago cometió cinco errores en l1 
serie. 
Entre los pitchers los honores w 
sido divididos por Ruth y Majs,« 
bos del Boston, que gafaron dos 
gos cada nno.-
Los averages del batting y «el 
ding para los Clubs conteii(lie# 
es como sigue: . 
Boston: Bat t ing: 184; 
996. 
Cbicaeo: Idem: 210; idem 
l e r t o s p a r a 
Les que recibe y vende El Bosí1 
de Bolonia, son garantía absoluta 
se garantizan por «tantos afiosv 
garantizan por siempre O^Pf 'J 
se después un informe por escrito de Vorooste de la India los edificios de 
BU proyecto. ¡asiento del Gobierno; v en cambio es 
Hay que advertir que se pensó en tablece en la Cámara de los C.>mune 
probable, a les productores de los 
Estados Unidos. 
E l recargo propuesto equivale, sa 
el Punjah, en las montañas el resto 
del año. Tiene el Gobernador Gene-
bajado y agitado a veces por luchas 
como la de la administración de Wa-
rren Hastings en 1772 el Motín de 1Ü3 un Consejo Ejecutivo de f^is miem 
Cipayos de 1857 y el cambio de Capt- i b ]con sug dÍ8tintos Ministerios 
tal no terminado todavía, de Cal-i en Eur0Da. 
e ^ b l e c í r í a ^ t o n o m í a 6 Inglaterra I Para fines legislativos, ese Consejo 
«ni l i H . ^ ; cuand0.1S n c i a 61, formando con los 6 mlnirtros y 
solo ha dado ya un millón de com- &l \ i el Qonsejo Legislativo de 68 
batientes para la guerra, sino que | p o n a s í De las 61 citadas se nom-
be apresta a-enviar medio millón más , ̂  por' el Vlrrey 35 y se eliden 25. 
donde sea necesario, y cuando ba Kn eae pequeño Parlamento dismlní-
visto l a fideUdad y el entusiasmo e r m ' ¿ o no Se pueden votar leye.-., que 
quo el Cenada, Afnca del Sur, Aus- ! gol o se votan en Londres, pero se pue-
tralia y Nueys Zelandia pelean, en- 1 den hacer preguntas, criticar medi-
treverados, con los soldados ingleses'das administrativas v discutir en to-
en todos los frentes del mundo. idos, sus detalles el Presupuesto. 
Muchas veoes pensando nosotros | Los Gobiernos de las Provincias son 
cómo ha podido Inglaterra onservar i 15; cada Provincia tiene varios Dis-
ta cohesión de su Imperio Colonia,!, tritos según su importancia, 
bemos llegado a deducir que no es 1 En lo judicial, la últ ima apelación 
esa autonomía no solo como en SÓ- , una Comisión permanente de la India, \ gán cálculos de los peritos en la ma-
ñal de consideración a la conducta | a imagen y semejanza de la Comí-1 teria, «1 20 por 100 de anmento so-
de lealtad de la India, sino mirando isión permanente de asuntos ínter- i bre todos los art ículo» comprendidos 
a que un Virrey de estos últimos años j nacionales dol Senado de los Estados ; en ei Arancel, 
tomía a que se educase al Hindú ; quo ¡ Unidos. — ] — 
otro Virrey, Lord Minto, por poco fué i En, el Gabinete Imperial la In-1 EL FRENTE SIBERIANO 
asesinado después de la visita de l e s ' d í a es ta rá también Representada: y "TI | Tladivostock. Septiembre 4. 
m r 1 • , ,.,.•,•„,.-. ¡¿¿¿¿i, i el Ministerio o sec re t a r í a de la India i El frente siberiano desapareció da 
( •*.*.*--'"'»-*''-V'"*-~*R'*''J"R~":'**'~' \ r an í e la noche. Scsrun in declaración 
I H O rotes ta P a r a S i e m p r e i de mía autoridad amerienna, el fren-
j te se halla a cuatro m i l millas h i -
No hay niño ,que jamás rechace un Curarse el asma para siempre, ríe una \ eia el Oeste, 
bí.mbfm por eso, cuando haya qmj pur- Tez y no pensar más en Ja it.sibmdSMl t i a \ „ re^fabWfrlo la romnnfcflolón 
sarlos, lo mejor será darles un Boir.bón 1 . i - , n ataque en la repetición de un ! 1,6 resiaoieciOO ja comunicación 
lurpante del doctor Martí, que se vende 1 ac(.eso y toda la secuela de ángjistias < entre Vladivostok V I rkntsk . Las fuer 
en todas las boticas ~ ®iU t9' .s , .^sx-0lk!ls y en. su deposito; y Fadecimientos, es fácil, cuando «e dis-; „„„ checo-eslovac.as han atravesado "El Crisol.' Neptnno esquina a Maori- pone de SanuhoRo. gran preparado que ,s, V Í.OV AX\ W-cite. Cuantas reces haya que purjíarlos, i ' vende en todas las boticas y on su «l la?» «el BaTKaj «n rtlreccfon a \-\-\ 
^ . ' " - f n_ Il'""?.^nt.?1„,del_ (lortor Martí, I depósito "El Crisol," Neptuno esquina a j cheía, mientras el (ípneral Semenoff. 
A , de los cosaco», apoyan n los checo-
( eslovaros, qne «e han «nroximndo a 
• ; ]fi capital del Tramsbalkai, desde las | 
les alegra y actúa divinamente Manrique. 
L o c e r í a . L A R E I N A . F e r r e t e r í a . 
VAJILLAS inglesas las tenemos de todos precios 7 dibujos, 
CRISTALERIA grabada en varios estilos. LAMPAHAS para sala, co-
medor y cuarto. CÜBIKRTOS de Plata. Alpaca y otros. Bater ía de 
ALUMINIO de todos tamaños. Floreros, Loza de todas clases, y to-
do lo que usted pueda desear. 
Antes de hacer sus compras visite esta casa y le demostraremos 
no tener r ival . 
Nuestros precios se Imponen. 
Martínez y Ca. REINA, 25. Teléfono A-5301 
D e s e d a , e n c o l o r e n t e r o y 
l i s t a s y ó v a f o s . 
S E L I O U 
s u v a l o r 
L J 
Habar riberas del Onon. 
moL„0t: s ^ i L t p ' o r " S w E l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l d e M ú s i c a d« 
do las tropas aliadas de la Entente, 
se han dispersado. Parte de ellos se 
í o V S ^ ^ ^ SorVVíó S U C U R S A L D E L V E D A D O , Calle 17 núm- ^ ]0 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 , el W n 
Avenida de Italia 47 (altos) y ^ 
334 
A b r e n e l C u r s o A c a d é m i c o 
iarcro del ferrocarril de Amur. 
Los funcionarlos militares d lc tn ! — . .«M.wV....rw 
que no sería sorprendente que los d e S e p t i e m b r e . i - ad^1 
í í i ^ t n ^ í i Í Í Í ^ Í ^ / L 1 1 ^ i L a i n s c r i p c i ó n d e a l u m n o s y e l e x a m e n ^ hábile5 
rnn convertido en grupos de no com- tr^A/^c IdS Ql"3 
i ¡ q u e d a a b i e r t o , d e s d e h o y e n a d e l a n t e , t o d o b 
batientes, sin más propósi to que el 
de obtener así la amnis t ía de los ¡ d e 9 a 11 a. m . V d e 1 a 3 D 
aliados de la Entente. U ^ K ™ , , \ c l A ~ C 
ORDEN SIGNIFICATIVA 
m . 
C7320 alt. 3d.-l# Amsterdam, Septiembre 12. 
H a b a n a , 10 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 8 . , 
H. DE B i m K , D i r e d o r - p r o p w 
C 7. 4d-9 
AJRO L X X X V i ^ 
DiARlü ü£. L A MARINA Septiembre 12 de i B l t s . 
H A 
B A C I N A c m C O 
A N E 
E l b a n q u e t e a M r . G r u j o n 
A S 
rn cl "Plaza." 
¡««¿tico el de anoche, al ser 
l ^ I d o el cónsul general de Mó-
^co monsieur Jacques Grujen por 
d^Unción de que ha sido ob3e o de 
la 7 de la "Cruz Roja Nacional. 
P3?' ^ concedió recientemente, en 
lemne sesión, la Cruz de Comenda-
j Tor sus señalados servicios pre-í-
a la causa aliada y a la ms-
¡Íc íón referida, que tantas y tan 
buenas obras viene realizando. 
Se orgnizó el banquete. ^ 
Y anoche, en torno de una esplen-
dida mesa dispuesta en la hermosa te-
raza del hotel "Plaza, se reunieron 
dittinguidos elementos. 
Ocupaba la presidencia el doctor 
Eugenio Sánchez de Fuentes secre-
lano de la "Cruz Roja Nacional, que 
ostentaba las insignias de la asocia-
ción por la que tanto ha luchado. 
A su derecha estaba el señor Edgar J 
Dsscamps, Presidente de k "Sociedad 
Francesa de Beneficencia" y miembro 
prestigioso de la coloma y a su iz-
quierda el festejado. Mr. Jacques Gru-
^ La mesa ostentaba dos hermosas 
"corbeilles" de flores. 
Se notaba, de primera intención, 
que aquello era obra de " E l Clavel," 
el jardín afortunado de los hermanos 
Armand. m 
La rosa "Presidente Menocal." 
creación de los hábiles floricultores, 
sobresalía con su bello matiz rojo. 
Muy celebrado siempre el gusto de 
los Armand. 
Anoche más. 
Eran comensales, a más de las per-
sonas arriba citadas, el señor Cambo-
nie, Canciller del Consulado de Fran-
cia; E. Falgueras. Edgard Descamps, 
Preadente de la Sociedad de Benefi-
cencia Francesa; Marcel Le Mat, vi-
ce-cónsul de Rusia; Pedro Laborde; 
Eusebio Dardet; Carlos Dufau; José 
Cidre; Piñán Gelara; Juan Eligió 
Puig; Luciano Figueras; Angel Nay?.; 
Ricardo L arcada; Juan Armand; doc-
tor Luis Montané, catedrático de la 
Universidad; Grego¡r' •ivarez; M. 
D. Tompeyrine; l ' , , ÍVlestre; Carlos 
Blatner; Emilio Lávale; José Cape; 
R. Labure; Sergio Puig; señor Lus-
tau; señor Elissald; señor Pechilu; 
Adolfo H. Kattes; Gustavo G. K a -
ttes; señor Bauquier; A. Mendoza; 
J . M. Cartaya; A. Várela; M. Cam-
pos. 
Y mis querdios confreres Julio de 
Céspedes y Eduardo Cidre. 
He aquí el menú servido por la co-
cina del Plaza: 
Cocktail; Creme d'asperges d'argen-
teuil; Filete pargo; Poulet Roti; Ha-
ricots Verts; salade Panachée^ Pu-
ding diplomatique; Fromage; Café 
Cigares; Liqueurs; Vins; Sauternes 
Chateaux Margaux; Champagne Heid 
seick Monopoie. 
Al descorcharse el champagne, se 
levantó el señor Descamps, para ofre-
cer el homenaje. 
Luego habló el doctor Sánchez 
Fuentes, para encomiar al señor Gru-
ión, porque él, secretario muy activo 
de la 'Cruz Roja Nacional," conoce 
mejor que nadie los valiosos servi-
cios prestados por el que acaba de ob-
tener la segunda mención que otorga 
la benemérita institución. 
Se levantó acto seguido el señor 
Grujón, para dar las gracias a los 
comensales por aquel acto que se le 
ofrecía. 
Nosotros conocemos la labor del 
distinguido Cónsul general de Mona-
co, en beneficio de la noble "Cruz 
Roja." 
Han sido importantes sus traba-
jos. 
J N Í o d e s p i d a l a c o c i n e r a , 
porque ella no tiene ía culpa de que el café salga malo, sino, 
liste 1 misma, señora, que no lo pide a ' 'La Flor de Tibes" 
Rema 37, Teléfono. A-3320. El caté de esta casa no tiene rival 
LOS MOTOKÍSTAS Y CONDUCTORES 
NO TIENEN NECESIDAlí DE P E D I l l AUMENTO 
S Ü G U N D A T I N A J A 
L E S VENDE A LOS tfEJOKES FIÍEClOS 
ELOÜEEOi, PIEZAS !> E CIIÍSTALERIA, 
LOZA C0.K31ÍENTE Y BATESíA DE COCINA. IMna, 19. SUAREZ 1 MENDEZ. Teléfono A.44S3 
i - ' e r f u í . o e r A JL O Y 
P o r s u f l e x i b i l i d a d — q u e p r o d ú c e l a s e n s a c i ó n d e 
u n a s u a v e c a r i c i a e n v o l v i e n d o e l c u e r p o f e m e n i -
n o , — p o r l a p u r e z a h e l é n i c a d e l a l i n e a , q u e d a 
a l t a l l e l a e x p r e s i ó n d e l a s u p r e m a e l e g a n c i a , 
e l c o r s é 
es e l q u e p r e f i e r e n l a s d a m a s d e t o d o e l m u n d o . 
C. 7523 Id. - l l . n-12. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s . 
PROGRESO D E LANZOS 
L a Junta General ordinaria tendrá 
Vil a tle venta en todas partes, 
Io¿. i.rúiiui tos Je l)«-if>:a üe l a 'Ca=.i A1--
(«yiH'Cía,- du-'x'aris: SrJn t-uati-.j caiida-
Avvh-tái i'eIVss, •<*•-cual mejor y íft ;sin 
lar rLyi jildlne, o;nberié>;od;)r ' ' fem<íaiuo. 
Mué feudió ¿ráu aceiilaclóli por la blaa-
tura iiue uarA al (.-uns de las daiuas. 
Aldylis. i-'iores ilel 'xrlauou, < CUivelea 
de ürca.dlii y Trefle, son los perfumes d-̂  
los cuatro polvos exquisitos que- la ca-
sa Aldy, lia puesto junto con la Lycal-
diiie, en el mercado cubano. 
Las damas gozarán las delicias de sus 
perfumes, la delicadeza de estos polvos, 
su ímpalpabilidad y serán, más bellas1, 
púr la perfecta y encantadora blancura 
W* a sus cutis transmítlráni 
Los polvos Aldy, Alúylig, Flores del 
Triauon, Claveles de Arcadia y Trefle, 
constituyen cón la Lycaldiue, la novedad 
«e la moda femenina, porque minea has-
tn el prosjnte esos polvos habíanse en-
viado al morcado cubano. 
Todas las tiendas y farmacias a que 
van muchachas bonitas, tienen los pol-
vos Aldy y también Lycaldine, el caibe-
Jlccedor femenino por excelencia. 
A. 
V E N T A D E U N C H A L E T 
E N L A V I B O R A 
Con 1,000 metros de terreno, 400 
metros fabricados. Rodeado de jar-
«ín, con Garaje, de esquina, en lo 
más alto de la Víbora y Calzada. Pa-
ta tratos con el duefio, Obrapía, 75, 
Panadería "La Pama,^ 
-J3423_ _ _ _ 2 3 _ t _ 
L a gira del C l u b . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
mitiTa. Nos seguían más de catorce 
"laqiunas, entre las cuales iban los 
guaicos y gaiteros. E l público de-
niostraba su simpatía a los romeros, 
^nmándalos afectuiosamente •en to-
aas partes. 
E L ALMUERZO 
r *;ue servido magistralmente, al al-
io < a la SC)mbra bienhechora de 
^3 arboles. Un menú mixto de crio-
fleli ^tUriano, Por el cual fué muy 
ucitado el maestro culinario señor 
^eíerino Martínez. 
tiJiíi8 de 'io^cientos comensales par-ciparon ¿el inismo_ Anotainns en la 
trent p1residcncla-l! a los señores Es-
fta^íJ L^P^z, Gutiérrez Espinosa, al 
^Pitan del Ejército Nacional señor 
rPvreVMarfa 0liva. Fresno, a los 
a al6" Padres Tudurí y Rentería; 
málX, 1>^0fe£ore3 de las Escuelas Norr-
a-nirt' <:octores Andino y Portero; al 
rol * 0 MuniciPal seüor Silvio Peí-
mieit^ rfPrcsentación del Ayunta-
didn,?' señor Eeuilar, futuro can-
aup^S al Consejo Provincial; Enri-
cisc í>ey0' secretario del Club; Fran-
EsTwñ^fr ' secretario de la Colonia 
la TmT ; a nuestro compañero en 
b r a w S a señor Alberto Ruiz, y una 
local •efreprPsentaci6n de la Prensa 
llán •^lnteSrada por los señores Ju-
7 T,/?,nCet' redactor de L a Mañana 
J^ctor rt0^0^' Sersio Alvares, Di-
sal H&I ® ^placimiento y correspon-
I-hio S í?1^11™ DE LA MARINA. 
Joaonín Antonlo Vidanrreta y 
tor L .-r lerre;i éste último redac-
Puez A La Es<luíla;" Mariano Rodrí-
^__^jAngel Hernández de Los Rayos 
C U R A G A R R I O O 
Sobre 
ar^ Señoras , S e ñ o r i t a s y 
¿^nos finísimo calzado 
\ ^ n l n T \ a ^ « ^ t r a r l o s , S, 
^ T44n n üe - a o p m. 10d-5 
X ; Severo García Pérez, Director de 
L a Siemana y Eduardo Gallo, corres-
ponsal de nuestro colega la revista 
Asturias en aquella ciudad, el señor 
Juan Abello y otros. Imposible evi-
tar omisiones. 
Se pronunciaron entusiastas brin-
dis, por la prosperidad del Club As-
turiano, por las autoridades, por Cu-
ba, por España, por nuestro Director 
don Nicolás Rivero, por la "Santina" 
de Codavonga, por la Carida,d, por 
"Segundito" Presno, por la Colonia 
Española, por la prensa de la Haba-
na y de Santa Clara, hubo vivas para 
toüos, viva© sinceros, afectuosos y 
atenciones que no olvidaremos jamás. 
E l acto comenzó y terminó con loa. 
¡Himnos Nacionales de Cuba, y Espá-
jña escuchados solemnemente por los 
concurrentes.' 
i En el intermedio la orquesta ejecu-
t ó selectas piezas. L a gaita cumplió 
¡también su programa. 
| Pna fiesta encantadora por la que 
'felicitamos a sus organizadores, los 
! comisionados Laureano Alvarez, An-
tonio Blanco, Josié Pelaez., Aquilino 
Riestra, Enrique Fueyo, Eduardo Gaa--
cía, José García Pérez, Eduardo Za-
patero, Antonio San Julián y Belar-
mino Mier. 
j E l popular "don Santos," rememo-
1 rando a la patriarcal Asturias, afir-
|ma.ba que esa fiesta borraba de su 
j cuenta corriente algunos años. 
! A las cuatro y media, unidos fra-
| tomalmente, regresamos a la ciudad, 
Biatisfechos y alegres de la excur-
sión, admirando la hermosura de los 
! campos verdes y luminosos, cuyos 
paisajes encantan y deleitan el ©s-
¡ píritu. 
E L B A I L E D E L A COLONIA 
Galantemente cedidos al Olüb lo? 
¡salones de la Colonia, aquel ofreció 
í por la noche un soberbio baile, el cual 
j se vió favorecido por la Sociedad Vi-
! Uaclareña. 
! Encííntadoras damas y señoritas, 
; invadieron el espléndido edificio, y con 
| «lias, la riente Juventud;, ávida de 
disfrutar de los números del prograr 
;ma. 
i Allí admiramos los progresos de la 
Colonia Efcpañola, el cariño de que es 
1 op?fcto, y los proyectos que acaricia. 
• E n este mes comenzarán las clases 
. en el plantel, que en pro d© la Ense -
\ ñanza ha organizado, innovación 
! planteada desde hace algunos años 
'•' que cristaliza en un admirable triun-
i fo. Serán dirigidas por uno de los 
¡ distinguidos profesores die las Escue-
I las Normales. 
j A hora avanzada de la noche noa 
• retiramos y la animación no decaía; 
; de todas partes llegaban nuevo« ele-
| mentes a sumarse al cuerpo social, 
i De Ranchuelo, de Remedios, de otros 
j lugares, asistieron a la capital para 
j olvidar penas y alegrías. 
I Nosotros disfrutamos, avaros, aquel 
| ambiente de vida, de amor, d© con-
secuencia y de patriotismo. 
! Su recuerdo siguió persisten to en el 
I tiempo y la distancia. E n ©1 tren que 
cual viajero único, perforaba tronan-
'te y luminoso las sombras de la no-
¡ che, repasá-bamos anécdotas e inci-
dentes, toda la gama de las emocio-
nes sentidas. 
Y si aún hoy perduran, es señal de 
que no se borran y que celebramos 
profundamente el triunfo del Club As-
turiano y al que irán unidos la san-
tidad del día, las plegarias a la Vir-
gen y el ferviente deseo de que la 
prosperidad social no se interrumpa 
para honor y gloría de todos. c 
P a r a R e g a l o s 
Toda la Habana conoce las noveda-
des de artículos plateados de calidad 
garantizada que presenta E l Bosque 
i de Bolonia, Obispo, 74. 
In. 2 eep. 
C u r e su C a t a r r o 
ANTICATARRAL PODEROSO 
lugar el domingo 15 del corriente a 
las. dos en punto, p. m. en la casa 
calle ue Teniente Rey número 89, do-
micilio social para tratar la orden del 
día que a continuación se expresa, 
ORDEN D E L DIA 
Lectura del acta anterior. 
Informe de Tesorería. 




Para hoy, a las 8 de la noche están 
citadas todas las secciones de esta 
Institución a una reunión extraordi-
naria y conjunta para tratar de una 
moción presentada a la Sección de 
Sanidad por el entusiasta Vocal de la 
misma don Rogelio Gonzálfe-z, exponien 
do una idea muy hermosa que habrá 
de merecer, seguramente, la aprobar-
ción de todos. 
Por virtud de ella, la Casa de Salud 
de la Asociación habrá de tener en 
plazo breve una ampliación muy ne-1 
cosaria, dado el crecimiento de la So- j 
ciedad, que trae, como consecuencia, , 
un mayor percentaje dfe enfermos. 
Es de (esperar, pues, que todos los ) 
miembros de las Secciones concurran [ 
esta noche al local social, ? fin de to- i 
mar acuerdos relacionados con la mo 
ción del síeñor González a quien, des 
de luego, felicitamos por la iniclati 
va. 
C A R T E R A S C O N MONQfiRAMAS D E 
Constituyen un útil y bonito regalo para caballeros. 
Son muy elegantes, y en este mes hay oportunidad 
para ofrecerlas a papá, al prometido y al amigo, 
cuando estén de días. 
Hay variedad de tipos, de formas y colores. 
IvflL C A S A D E I*OS R E G A L O S P R O V E C H O S O S 
O B I S P O , 9 6 . T J E L E F , A - 3 2 0 1 
c 7215 alt 6t-4 
PPIKO M U E B L E S F i n O S 
0 5 ¿ novo A . 
m E ^ m P E M O h i TEif i i / s i> : ^ e r r ^ 
m m 
P A N , P A N 
E s muy curioso que habiendo harina 
en Cuba, falte pan. Y el pueblo preg-un-
ta si hay o no hay pan o qué cosa hay. 
Todo no es más que falta de precaución. 
Debemos ser precavidos. 
Y la mejor precaución es tomar licor 
de berro, excelente para catarros, bion-
quios y pulmones. Se vende en bode-
tras y cafés. 
U N T E M A D E . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
?ubano porque nuestra Constitución 
exige expresamente esa inscrip-
ción, por mág que la inscripción sea 
necesaria para eoercitar los dere-
chos políticos. 
Un caso semejante sería el si-
guiente: el niño, hijo de cubano y 
r*>T_ tanto cubano por nacimiento, que 
no haya sido inscripto en el Regis-
tro, ¿tiene cumplida su mayor 
edad, derechos políticos? Yo entien-
do que no, y sin embargo, es cubano-
Y ahora sólo me resta, señor Gi-
ralt, suplicarle la publicación de es-
tas mal trazadas líneas, como contes-
tación a "Un viejo español", por cu-
yo favor le quedará agradecido, su 
affmo. y S. S. 
Melitón CasacuTjcrta. 
S|c.: C. del Cerro 725. 
Nosotros, deseosos de ofrecerle a 
i'uestros lectores una versión defi-
nitiva, obtuvimos, en el Consulado 
General de España, los siguientes 
informes: 
-—No basta estar "inscripto" en el 
Pegí^tro de Españoles de la Secreta-
i ía de Estado para que surta esta ins-
cripción efectos ciudadanos: para 
lUe sea efectiva es necesario ade-
más que el "inscripto" en la Secre-
taría de Estado lo esté, además, en 
el Consulado de España. 
Y los españoles, que no se inscri-
bieron como tales en el Registro de 
Españoles de la Secretaría de Esta-
do, no son por esto "cubanos", "ciu-
dadanos" cubanos hasta que no jure11 
«•n el Juzgado Municipal correspon-
diente la Constitución y declaren sus 
propósitos de cumplirla, y, vencidos 
los informes especiales de la policía, 
rea tenido, en la Secretaría de Esta-
do como tal ciudadano cubano. 
Nos referimos, en ios dos casos 
anteriores, al problema que el Trata-
do de París planteó en sus relaciones 
con la población de Cuba. 
D e J u s t i c i a 
(Viene ce la PRIMERA) 
Leandro, nombrándose en lo sucesivo 
Luis Bonito Menéndez v Padrón. 
CAMBIO D E A P E L L I D O 
Se ha concedido a los señores Pe-
dro Florencio, Dámaso Leoncio, An-
tonio Francisco Felipe, Santiago Sa-
bino, Sergio Manuel y Tomás loso 
Lahera, la autorización solicitada pa 
ra anteponer a su apellido Lahe'-T, 
el de Meléndez. Esta autorización no 
sui/tirá efectos mientras no se ano-
te en el Registra Civil correspondien 
te. 
INDULTOS 
Se ha concedido indulto del resto 
de la pena que les quedaba por cum-
plir, a los penados siguientes: 
Fernando Peralta Ríos, condenado 
por la perjudicada y su padre. Luis 
Arroyo Villate, condenado por la Au-
diencia de Orlente, por disparo de J 
arma de fuego y atentado. Informe 
favorable del Tribunal sentenciador. 
Abrahan Hernández Alemán, condo-
nado por la Audiencia de Santa Cla-
ra, por atentado a agente de la au-
toridad y lesiones leves. Jesús Ran-
dulfo, condenado a 180 días por el 
Juez Correccional de Sagua la Gran-
de. Informe favorable del Juez sen-
tenciador. Nicolás Castellanos Gil, 
condenado por el delito de lesiones 
graves a 120 días. Estela Bcrmúdez 
Morales, condenada a 31 días de 
arresto por rifa no autorizada. 
FIANZA 
Se deja sin efecto la Incautación 
dispuesta de la fianza de 300 p sos 
prestada per el señor José Menén-
dez García, a favor de 3'\ j ijo Jos-í 
Menéndez A^arez E l p mado se ha-
lla cumplur-do su comten.> 
P I E Z A S D E 88 N O T A S 
U l t i m o s D a n z o n e s 
L a Lista negra • ..$1.30 
E l Submarino Cubano ..$1.80 
María de los Angolés . . . $1.25 
Sara $130 
Koxana t. ..$1.30 
L a Fotlnguera • . . . . • ..$1.30 
A la vuelta del vapor te escribí l é Panchi-
ta . . . . . . . . . . •• • • . $130 
E l Stutz d« Reglno . $130 
A diroi ciarse $1.25 
lloinaldo y Oilda . . . . •• ..$1.80 
Las penas del buen Liborio o el cierre- bo-
¿egueril . . . . ..$1.30 
Las Parrandas . . : • ..$1.30 
E l Dios Chino • . . ..$1.30 
Los caracoles de Tomasa • ..$1.80 
Furia de matrimonios ..$1.80 
Cubanos al frente o la contesta del Serr^-
cío Obligatorio ..$1.80 
Arriba criollo . . . . •• . . . . . . . . . . ..$1.80 
l a Verbena de los Cantones ..$1.80 
iamaritana . . . . $1.80 
La Boina Mora .• $1.80 
ttamÜa yo voy al frente . . . .• . . ..$1.30 
La Caricatura c $1.30 
M U S i W 
" I D I L I O " 
B Í z c o c h i t o s , 
M u y s a b r o s o s 
Parisiense, Tre« Estrellas, Cnbanito, 
Champagne, Frutas y Sponso llusk, son 
los tipos de los ricos bizcochos. m 
Gallito. Nadie que »epa comer bizco-
fhus pondn'i mi pero a los bizcochos E l 
Gallito. ¡Qué ricos son! 
Todas las tiendas de víveres, los tle-
i>ea .todos los cafís los sirven y en to-
d;is las dulcerías los hay. Bizcochos E l 
Gallito, satisfacen el gusto más? refinado. 
Son deliciosos, frescos, tostaditos, y cre-
pitantes. 
Ton leche, con café, solos y con cho-
colate, en todas las ocasiones, a todas 
las horas- v en todos los momentos, un 
bizcocho E l Gallito, cualquiera de sus ti-
pos, es sabroso de veras y se come con 
«Ifieite. 
Los nlfíos los piden, los mayores los 
gtistan placenteros y los ancianos, los 
llcvane n el bolsillo, como que son su 
polosina preferida. E n paquetes, se ven-
den en todas partes, son médicos y conio 
saben tan bien todo el mundo ya los 
come. 
E l Gallito ha triunfado, por su finura, 
su tostado exquisito y lo frescos que 
siempre están. Quien los prueba los 
exige siempre. 1 Gallito canta triun-
fante en la lata y en cada paquete y 
triunfan gozándolos los que los comen. 
Qué buenos son los bizcochos E l Gallito. 
A. 
Precioso abanico valencls-no, estilo "MANON** recibido exclnslramen-
tr por esta casa. Bs encantador. Fabricado con paisaje de seda superior 
y pintado por afamados artistas. 
De venta en tod&s las tiendas de TJopa y Sedería, A l por mayor» sola-
mente en 
^ l U O S A B A N I Q U E R O S " 
JOSE Ma, L O P E Z , S. en C./ 
Cnba 98- Apartado 1»S2. Telégrafo y Cr-ble: «MACKIOHACO*» 
Fábrica en Valencia (España) fimdada eu 1880. 
m m m a a a m m a m m 
lío distraiga el tiempo en bniiear las joyas qne necesita para sns 
regalos, así como toda clase de objetos de plata ffna y plateados; 
vaya directamente a la fábrica de "Miranda y CarbaJUd linos." de 
Muralla número 4fl y hallará csanto desee aidqu*r*r« 
E n la misma, puede mandar hacer todo lo que se le ocurra en 
lo que a joyería se refiere. 
So compran prendas y abanicos antiguos; oro, platino 7 ftats» 
MURALLA «1. T E L E F O N O A-6e89. 
c 6296 «trio 
N O P I E R D A U S T E D T I E M P O B U S C A N D O 
D O N D E H A C E R S U S C O M P R A S . 
O f r e c i e n d o G a n g a s 
Todos los días, de innes a sábado, eso 
bace E a Muñeca, la tienda elegante de 
Neptuno v Manrique, la tienda «n que 
las muchachas encuentran todos los días 
telas bonitas, abanicos preciosos, cintas 
y encajes y cuanto necesitan. 
E a Muñeca, está preparándose para la 
lleyadn de sus mercancías de la estación 
próxima y quiere liquidar, acabar con 
todo lo que allí hay en telas frescas, 
vaporosa», telas de Ter<tno y artícnloa «1* 
la estación. 
E a Mufieca quiere que todas las 
muchas bonitas que allí van a dia-
rio, puedan comprarse, por lo menos 
dos vestidos y los adornos necesarios, 
para ser las "más elegantes en la misa 
del domingo y por la tarde en el t'f-seo 
y por la noche en el Malecfin. 
L a Mnfíeca, ofrece en ganga perfume-
ría, artículos de sedería de todas .•lases. | 
pero donde llega a la exageracKtn, es | 
liquidando las telas de Verano, tela:3 muy, 
bonitas, muy elefantes, algunas ds las ! 
cuales son novedad. i>ero han llegado | 
al acabarse la estación y no hay mas > 
remedio que liquidarlas. 
A. 
" L A X A P I E G A " 
M a n t e q u i l l a d e l P a í s de c a l i d a d i n s u p e r a b l e . • P r u é b e l a y 
n o c o n s u m i r á ot.-a. 
HE V I A KER M A N O S . San IgnacEO, 57. Habana, 
A I 1 por 106, sobre joyas y 
valores. 
M 
KKFTÜlíO í AJTiSTA© 
E S L A U N I C A C A S A Q U E T I E N E T O D O S 
S U S A R T Í C U L O S D E 
R O P A 
S E D E R I A 
C O N F E C C I O N E S 
P E L E T E R I A y 
S O M B R E R O S de S r a . y N i ñ a . 
M A R C A D O S C O N U N S O L O P R E C I O . 
V E N G A A V E R L O S Y S E C O N V N C E R A D E 
Q U E N U E S T R O S P R E C I O S N O A D M I T E N C O M -
P E T E N C I A . 
L o s P r e c i o s F i j o s 
R E I N A 5 Y 7 ; A G U I L A 2 0 3 a l 2 0 8 Y E S T R E -
L L A 6 V 2 . — H A B A N A 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 12 de 1 9 1 8 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Nosotros sentünots una sinaera ad- ) guíente suelto do "La Epoca," de Ma-
tniración por el señor Cambó. Por ©ate ! drld, en el que se contrasta el optl-
señor Oaimbó, tan combatido, tan fus- j mlemo de los que laboran en el Go-
tigado, por los que creían ver ©n él i blerno i o n el enfermizo pesimismo 
un en©mig-o de la unidad nacional. A l en que si© hallan sumidas las izquier-
sefior Cambó se le atribuyeron mu- ¡ das. 
chog pecados. Se desenterraron ar t í - ¡ Escribe "La Epoca:" 
culos suyos escritos hace muchos i 
a ñ o s ^ s e desempolvaron algunas da , "Entre el lenguaje usado por el se-
las frases que pronunció ;en los pr in- fior Cambó, en el Centro de Defen-
cipios de su carrera política. Y todo 1%^ mercantil patronal, y el que han 
ello se hizo con el únitoo propósito de tenido los señores Lerroux, en Bar-
buscar a sus dichos o hechos conse-1 celona, y Domingo, en Castellón hay 
cuenclas que lo condenaran, presen-j ^ diferencia que conviene sea su-
tándolo como hombre peligroso para j brayada mucho más ahora, cuando 
la nación. ^ ¡ qUe ^ SeQor Cambó merece los ata-
pero he aquí que el señor Cambó, I ques de las izquierdas por su Invo-
despreciando la red de msidiao que en j caclón a la necesidad de hacer cosas 
torno de su persona se pretendió te- práct icas, llegaaido pana ello incluso 
•jer, se nos presenta como uno do a la dictadura 
los contados hombres que compren-1 ..E1 eeñor c ¿ m b ó que ya/ en días pa-
den a España, que saben de su vita- j f^doe habló ©n el Congreso un len-
lidad y quie confian en un resurgí-1 gUaje de san© optimismo, (3e f© en 
miento total. ! los destinos patrios, volvió a insilstír 
De un discurso pronunciado en el ; en esa nota cerca de las repiesenta- i 
Congreso por ese zarandeado señor! cirmes mercantiles qu© le escucha- i 
Cambó son las siguientes hermosas y • ban anoche 
alentadoras frases: • -;.Laa er ie^as de la | 
"TTl nate ti>n« im vic-or v unas sm- ' dad d6 España , la fe en ©1 r©surgi- ! 
El pate tiene un v ^ o r y unas ^ - , progresivo de España , todo i 
sias d© vida d© qite parece que aquí lat discurso m nistro 
no nos damos cuenta. No hay país en t ^ ^ \ n i . ^ „ „, lr,,,^ X« „. 
sea, tiene ana fuerza d© ^ S S S s ^ í dice por los hom-
inconcebible, y yo os digo que Espa- , bres ^obiernaai—pues eŝ e opt.i-
fia no perecerá, qu© se salvará, a p e - , ^ es l iar 6xclusivo láel 
sar dte las locuras de todos los espa- l 8eñor Cambó ^ qiw/con él io ocm. , 
parten sus compañeros de Gooierno, j 
ASUIAJ=L 114> ¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
ñoles. Y ese anstila que anunciaba S.S., 
ese ansia que siente todo el pueblo 
español d© poder ,de acción, de trans-
iformaclón, de cauce, de vida, psa dlc-
¡tadura salvadora d© que hablaba S. 
S., podría ejercerla debería ejercerla, 
en su misión natural, este Parlamen-
to, y si este Parlamento la repudia, 
la ejercterá un Gobierno y si no hay 
Gobierno que sepa ejercerla, la ejer-
cerá un hombre, quien seai; pero ed 
ansia que tiene España d© calvarse 
de la actual crisis y de vivi r , encar-
nará en a lgún Poder, constitucional 
o anticonstitucional; piero España es-
t á resuelta a no perecer, y estad se-
guros de ©Uo: no perecerá."' (Muy 
bien.)—(Aplausos.)" 
-los dos repnesentantes de íuerzas i 
republicanas revolucionarias, señores 
Lerroux y Domingo, ¿cómo se expre-
san? 
' ' ¡Ah! B l señor Lerroux, cuya im-
B»eñor Cambó sino qu© con ©I lo com-
acción r©volucionaria, sin© 'para lo-
grar un acta de diputado, nos dice 
qul© al té rmino de la guerra los paá-
pos extranjeros impondrán el cambio 
de régimen a España , y el señor Do-
mingo dic© que España será el "hom-
cre enfermo de OccMente," teatro de 
luchas de los demás pueblos, Turqu ía 
nueva a merced de los éxtraños. 
"Entre ©1 optimismo y el pesimismo. 
nos quedamos con el primero; pero 
ese mismo s'eiñor Cambó consí- í no debe perderse de vista que les qu© 
guié sacar aprobadas del Parlamen-
to durante tres meses de actuación, 
once leyes orgánicas y cuatro de eré,-
ditos. 
A quien como el señor Cambó t ie-
ne una confianza tan grande en Es-
no creen en España son los revolucio-
narios; qu© los que renietgan de ella 
© invocan ©1 extranjero hasta para su 
eatisfaoción política, son los revolu-
cionarios, y tiatl vez por eso, para 
justificarse ante la propila conciencia, 
paña y una visión tan clara del por- toda su labor es destructora, ciega, 
venir y trabaja tan denodadamente anárquica, sembradora de minas, in-
para contribuir a la prosperidad na-. ci-^ño entre sus miiísmos secuaces." 
cional ¿qué puede importarle lo qu© I 
Ir digan unos cuantos apasionados o Y se da el caso también de que 
mal intencionados? De laa palabras de mientras el Gobierno estudia leyes y 
estos no quedará nada, que el t iem- las lleva al parlamento y procura su 
Po las aventará todas. Pero en cambio 1 implantación, las izquierdas abando 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
r 
a u n a s 
E S P F C T 
NACIONAL 
La función de esta noche o8 de mo-
dst. 
En primera tanda, sencilla, se pon-
drá en escena el pasillo cómico "E l 
hogar alegre." 
E l maestro Rafael Pagán y la pa-
reja Falagán-Sevil lanito e jecutarán 
ei baile americano "Los bous-boys." 
En segunda tanda, doble, "El Bar-
bero de Sevilla." 
La zarzuela cómica "Los novios da 
las chachas" o "Ventajas del servicio 
obligatorio." 
Y el entremés de los hermanos 
yuintero, "Mañana de Sol." 
P A Y R E T 
En la función de esta noche se ex-
hibirán las películas "La senda del 
deber", "Los matrimonios salvavi-
das" v "El doctor a l e m á n . " 
CAMPOAMOR 
Para boy se anuncia, en las 
tandas de las emeo y cuarto y de las 
nueve y media, la película "Las dos 
huerfanitas", interpretada por Viole-
ta Mac Mi l l an . 
En las demás tandas, "La dama 
bilenciosa", interpretada por Zoé 
Kae; "El mal sujeto", " B l arte da 
hacer ruido", "Saldando . cuentas" y 
"Acontecimientos universales núme-
ro 1 1 " 
En ia segunda - a ^ 
vida." -«•Qiauecef 
ñ o r . " ¡ la l taMelw 
MIRAMAR ' 
Magnífico eg el 
función de mocla d f ^ T ^ 
E* primera t a n L ' ^ il<*h* ^ 
U;s cintas " P r i n i e ^ v L f 0 ^ 
^ y "SI - u f r l ^ ^ 
Kn scgunda, e8t . 
- a cinta " ' ' ^ ^ l a ' 6 ^ , . 
FORNÓS 
En primera tanda ' 
le Anatoi io." ' ^ w a n ^ 
En segunda, sexto eniso^ 
Conde de Mon.tecristo 
Y en t e r c e r a . J ^ ^ ^ ^ ^ 
MAXIM 
En tanda doble 86 p r o y ^ 
noche la mtere&ante cinta^S ^ 
t ío años en Alemania." m¡i <*n. 
Tanda que empezará a , 
en punto. as 
En ia primora se e ^ j ^ , 
cómicas y las de las reatas de T 
oana Yacht Club. ael B*-
MARTI 
En la primera tanda de la función 
de esta noche ee represen ta rá la zar-
zuela "Las Bribonas", que anoche ob-
tuvo magnífico éxi to. 
En segunda tanda, doble, "Muje-
res y Flores" y "La Reina del Car-
naval." 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche; "La cum-
bancha", "Flor de the", y "Un mari-
do que no lo es." 
/ D e p ó s i t o : 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
ÍTWniliTWlliMMIMMMlWWnliffill̂  
quedará la obra del señor Cainbó co-
mo demostración dle lo qu© puede ha-
cer una voluntad férrea, ayudada del 
talento, puesta al servicio de la pa-
tria. 
Ya qu© hacemos mención de las 
palabras de franco ¡optimismo pro-
nunciadas por el señor Cambó, no 
tá demás que reproduzcamos el si-
nan el Congreso y se dedican a su-
mir a España en la lucha de pasio-
nes. Pero como dice muy áciertada-
mentc "La Epoca," la opinión sope-
sará (Debidamente el proceder de unos 
y otros; de los que trabajan por la 
patria y de los que so dedican a pre-
parar unni laibor destructora de la 
tranquilidad del país. 
Q. 
478..—Carga perteneciente a este nú-
mero» : 
^MISCELANEAS : 
Florida Sugar y Ca.: 52 bultos ma-
quinaria. 
Central Feliz: 9,000 ladrillos 24 sacos 
fbarro. ¿ , 
Baragua Sugar y Ca . : ÍX> bultos ma-
hqiilnaria. 
Central Lugareño: 13,000 ladrillos. 
Morón: 11,000 Idem 26 bultos maqui-
r.arla 
Violeta: 62 bultos id©m. 
Hershey Corp: 165 barriles cemento. 
Tinguaro Sugar y Ca . : 27^16 kilos 
abono. 
Central Tuinicú 36 bultos maqulna-
XÍ£U 
María Victoria: 10,000 ladrillos. 
R L Brq <nan: 3 carros tanques. 
M A D E R A S : , , 
(Jancedo Toca y Ca.: 1,510 piezas me-
deSirr iga v Ca : (Cááárááááábrdaoi :13 
Oarriga y Ca : (Cárdenas) 316 Ídem. 
Las Anfrfüas: 549 idem. 
Cuban Lumber y Ca.: 1,212 ídem. 472.—Carga perteneciente a este nú-
F . Bowi.,híí r i,*!) cajas huevos 581 ba-
rrites papáTs. 
J . Castellano: 384 cajas huevos. 
A. Armand; 433 cajas huevos. 
Swlft y Ca. : 450 ídem. 
Cuban Jockey Club: 50 barriles whls-
MLSCELANBAS: Ann A 
Tinguaro Sugar y Co.: 54.4o3 kilos de 
abono. „ , 
A. M. Puente y Co.: 15 bultos carros 
y accesorios; no vienen. 
Alto Cedro y Co.: &t bultos maqui-
naria. 
480.—Carga perteneciente a este núme-
ro : 
M I S C E L A N E A : 
Banco Bspafiol: 1 caja erectos d© es-
critorios. 
C de la Torre: 6 idem Idem. 
Texldor Comercial y Co.: 200 barriles 
resina. 
F L . U . : ICO Idem Idem. 
Southren Co.: 1 bulto expresos y para 
los ssfiores siguientes: 
A. Oarbonell: 2 sacos semUJlas. 
M. Duque: 1 caja idem 
A. Pelburg: 1 caja tejidos. 481.—Carga perteneciente a este nú-
moro : 
V I V E K K S : : 
W. B . F a i r : 7 cajas quesos. 
Laurrleta, y Vlfla: 8 cajas whlskey. 
J. M. M. 13 idem idem. 
R. Torregxosa: 25 Idem idem. 
H . A . M. Andrew. 100 cajas sal. 
Armour y Co.: 162 cajas langostas. 
Cuartel Maestre: 1500 sacos avena. 
B . R u i : 500 barriles papas. 
S. S. Fridleln: 30 cajas Jugos de uvas; 
30 idem pescado; 20 Idem cerezas; 20 
Idem Oevadura; 15 Idem compota; 101 
Idem almejas. 
CompaiSía Proveedora: IJOO cajas de 
ciruelas. 25 idem peras; 20 idem manza-
nas; 30 idem melocotón. 
S. P . : : 1000 cajas mantea. 
S. G. : 1000 idem Idem. 
G. P . : : 1000 Idem idem 
Nestle Milk y Co.: 8100 cajas de le-
che,. 
M I S C E L A N E A : 
Industrial Algodonera: 1 caja corría-
Jos; 4 fardos hilazas. 
Gtaiez del Río: 32 cajas drogas. 
A . R . : 42 bultos accesorios para auto. 
B. . Estrada: 1000 barriles yeso; 1500 
Idem; 2 huacales. 
D . A . Roque y Co.: 30 Idem seda, 
A. Revesado y Co.: 1 caja color; l l 
idem drogas. . 
V . Prieto Cao: 73 tambores soda. 
J . P . : 150 fardos empaquetaduras 
Heydrlch y Muller: 84 cajas lusters. 
Cuba E . Supply y Co.: 3 cajas lám-: 
paras. | 
8482; 1 caja efectos de acero 
H. B . ; 8 caías melones. 
B . L . : 18 cajas accesorios para auto. 
O B . Cintas: 50 cilindros amoniaco. I 
Mérmanos Maristas: 20 escritorios ( 
Sínger Machine: 151 bultos máquinas 
de coser. I 
P. IT. Out; 52 cajas aparejos. 
L . H. Antlga; 12 cajas accesorios pa-r a tubos. 
V . S. ; 5 barriles potasa. 
M. Humara: 1 caja cuchillos. 
A. Castro y Co.: 6 bultos loza 
P. Alvarez: 14 cascos Idem. 
García y Maduro: 3 Idem Idem. 
C. Romero: 2 Idem Idem 
R. Karman: 24 cajas algodón (8 me-
nos.) 
Blumeh y Ramos: 2 cajas tubos y vai-
nilla. ' 
Canelo: 1 caja camisetas. 
8000 : 21 bultos accesorios para linter-
nas. 
""T',; 7 bultos efectos hierro. 
4350: 3 idem idem. 
4850 : 3 cajas idem. 
W. B . F . 5 atados papel. 
M. Martínez: 11 cajas juguetes. 
Díaz y Torre: 2 cajas purpurina. 
E . Larranga: 1 caja cochecitos. 
Ferrer y Puig: 5 cajas navajas. 
A. G. C . : 16 cajas pintura. 
C. Bartel: 2 huacales palancas^ 
2123: 3 cajas aceserios para camión. 
C. Martínez Cartaya y Co.; 3 cajas 
accesorios eléctricos. 
F . A . Larcada; 9 barriles aceite 
A. Ferrer: 1 caja impermeables. 
A. H. de Beche; 3 fardos corchos. 
Moilan y García: 3 huacal'es muebles. 
E . Lecours: 27 bultos ácido. 
E . A . Codina: 3 latas opio. 
Snare Triest y Co.; 3 bultos accesorios 
para calderas. 
Havana Marine: 672 piezas hierro. 
207: 3 cajas accesorios eléctricos. 
Cuba Motor y VCo.: 5 cajas idem para 
auto. 
F . El Fon8e<;a : 2 cajas pape*!. 
A. R . : Í10 cilindros gâ -. 
F . Morales: 31 cajas aceite. 
A. López; 1 caja impresos música. 
V . C . y Co: 24 cajas barniz; 36 idem 
pintura. 
A. Alvarez: 4 cajas libros de música. 
Havana ISlectric: 30 cilindros gas; 14 
cajas accesorios para autos. 
Andrain y Medina: 1 caja ácidos; 1 
idem drogas. 
Pont Restoy y Co.: 74 atados polvos. 
Reyes y Co.: 74 atados polvos. 
F . Pollan: 1 caja lámparas. 
Sugar; 156 fardos sacos vacíos. 
C. Boyle: 1 caja pelotas. 
C. P . C. : 2000 rollos techados 
P. García; 236 huacales lavabos. 
999 ; 3 cajas motores. 
000 ; 2 cajas papel. 
207: 230 cajas neveras. 
A. Marruz; 6 bultos pasta, hilo y ta-
cones. 
1139: 5 caja/S tabaco. 
F C. Roblns y Co.; 1 caja accesorios 
para auto; 1 idem sillas. 
Legación Americana: 1 caja papelería; 
20 cajas maquinarla y accesorios. 
Medero y Hoz; 260 cajas efectos de 
madera. 
E Bordenave: 2 bultos frazadas y cu-
chillería . 
A. I . : 14 huacales Juguetes 2 cajas 
flores. 
F . R . : 6 bultos cuchillos y accesorios 
de hierro. 
2139 : ' l caja bisagras. 
F . E . R . ; 1 caja efectos de goma. 
P . 10. E . 1 c a j a S H R D L L S H R D L U U U 
Industrial .Alfilerera: 2 cajas barniz. 
Zayas y Abreu: 1 pieza máquina. 
K . ; 7 cajas loza. 
F C Uuiuos: 96 bultos materiales, 160 
cuñetes zinc, 358 barras. 
8379; Icaja accesorios para bombas. 
Antigás y Co. ; 116 rollos alambre. 
S F : 192 piezas acero. 
Cuban Tire Rubber y Co.; 214 bultos 
maquinaria, 152 menos, óxido de zinc y 
blanco España. 
Henry Clay Bock y Co.: 3 cajas tinta, 
1 Idem accesorios para sierra. 
Nitrato Agencia y Co.; 1000 sacos abo-
no, no vienen. 
230- 1 barril aceite. 
SteÜ y Co.; 48 vigas, 120 canales (44 
menos). 947 ángulos (2 menos). 
West India Oil B y Co.: 5000 cajaM ga-
solina, 136 tambores, 435 barriles aceita, 
66.000 ladrillos (36000 menos). 
T F Turull y Co.: 1 caja color, 800 
sacos barros, 10 cilindros gas. 
F de Hielo: 30 idem idem. 1320 sacos 
cenizas (330 menos). 
Pesnnt y Co.: 71 barars, 2 dui-, ^ ma-
quinariii 1 lata aceite. 
C E N T R A L E S 
E l l a : 1 bulto maquinaria. 
Caraca: 1 idem Idem. 
Santa Rita: 2 Idem Idem. 
Regllta: 2 idem Idem. 
Manatí- 3 Idem Idem. 
San Isidro: 8 idem Idem. 
Ermita: 2 Idem Idem. 
Jesús María: 2 Idem idem. 
Morón: 20 Idem Idem. 
Delicias: 51dem Idem. 
Adela: 6 idem Idem. 
Jatlbonlco : 19 Idem Idem. 
Adelaida: 2 Idem Idem. 
Jagueyal; 5 Idem idem. 
Mercedes- 12 Idem idem. 
Santa Gertrudis; 10 Idem Idem. 
Alava: 8 ide mldem. 
Jobabo: 17 Idem Idem. 
San José: 3 idem idem. 
Tuinicú; 1 Idem Idem. 
Providencia: 16 Idem Idem. 
Mercedita Sngar y Co.: 80 barriles 
aceite. 
P A P E L E R I A : 
L Rodríguez: 48 cajas papel. 
G Rodríguez y Co.; 346 atados Idem. 
Batnigo y Ma8eda:*9 cajas Idem. 
Alvarez lino. ; 1 caja presllas. 
Suárejs, Carasa y Co.; 1 cala hflo, 173 
atados papel (1 menos*. 
86: 5 cajas papel. 
BarandlarAu y Co.: 91 Idem tlnjx.-
J López R . ; 9 bultos cola y planchas. 
H C : 150 cajas papel. 
Compañía I.itográfica : 102 id. Id. 
Solana y Co. : 6 bultos efectos de es-
erltorloB , 
DROGAS; 
Majó y Colomer y Co.: 10 bultos drogas 
E Sarrá: 420 Idem idem. 
Droguería Johnson; 73 Idem idem. 
E Tomé M: 74 idem idem. 
Barrera y Co. ; 50 idem idem, 5 cajas 
medidores. 
J Ruiz y Co.: 3 cajas efectos tocador. 
F P ' K R E T E B I A : 
R Supply y Co. : 1 bulto íferreteira. 
Gaubeca y Pcrset; S idem idem. 
.7 Fernandez y Co. - 4 Idem idem. 
Marina y Co. ; 10 ide midem. 
J S Gómez y Co. ; 7 Idem idem, 10 id. 
pintura. 
A Alvarez: 19 idem idem. 
Casteleiro, Vizoso y Co.; 122 id. id., 707 
cuñetes clavos. 
American Tradinsr y Co. : 900 Id. id. 
Gorostlza. Barañano y Co.; 5 bultos 
pintura, 1 Idem ferretería. 
L Qpesada Corp: 189 cuñetes clavos. 
J Aguilera y Co.; 13 bultos pintura. 
B Lanzagorta y Co.; 13 idem grasa. 
Quiñones Hardware y Co.- 1 caja ta-
ladros. 
Pons y Co.; 7 idem virolas. 
Viuda de C F Calvo y Co.; 1 caja ta-
ladros, 31 rollos alambre. 
Garin, García y Co.; 6 bultos azadas. 
Tabeada y Rodriguen; 60 bultos lose-
tas y lavabos. 
Araluce y Co.; 4 bultos ollasi, 2 idem 
alambre, 5 Idem ferretería, 16 Id. hilo. 
J Alvarez (S. en C : 99 bultos acceso-
rios para autos. 
T E J I D O S : 
Mazón y Jiménez; 5 cajas hules. 
M Campa y Co.: 3 idem idem, 2 idem 
tejidos. 
Prieto, García y Co.: 3 idem idem 
Rodríguez, González "y Co.: 6 id id 
Guau y García: 1 id Id 
Huerta, Cifuentes y Co.: 3 id Id 
García y Sixto 2 Id Id 
J G Rodríguez y Co.: 3 id id 
A G Pereda; 1 idw Id 
Oteiza, Castrillon Hno.: 1 Id id 
López, Vilamil y Co.; 2 id id 
R García y Co.: 7 id Id 
Alvarez, Valdes y Con: 1 id Id 
Garda Tuñou y Co.: 1 Id Id 
Izagulrre Menéndez y Co.; 1 Id id 
Fernández y Rodríguez: 2 Id Id 
Alonso y Valdes: 4 id Id 
L López: 2 Id Id 
Sobrinos de Nazabal; 1 Id Id 
Otero y Díaz; 1 id Id 
R Campa y Co.: 1 idem idem. 
B Pardias; 2 id id 
Inclán, Angonec y Co. : 2 id id 
Leiva y García; 2 id Id 
Suárez, Infiesta y Co.; 4 id id 
Bango Hno.; 1 id id 
F l?ermudcz y Co.; 2 id id 
Díaz y Lizama: 2 idem idem. 
Sánchez Valle y Co. : 6 i did 
Fernández Hno.: 8 id Id 
Fernandez Hno.; 8 Id Id. 
González, i íarlbona y Co :: 1 idem id. 
Escalante, Castillo y Co. t 2 idem para-
guas, 8 ídem hule. 
Menuéndez, Rodríguez y Co.: 3 idem 
Id., S Id. tejidos. 
González, García y Co. : 1 idem idem, 4 
Idem tinta. 
L A Arangupren: 2 cajas botones, 3 
idem tejidos. 
M Isaac: 1 idem ropa. 
Camporredondo Hno.; 1 id. paraguas. 
Parajon Solis y Co.; i id. id. 1 Idem 
tejidos. 
Vega y Co. ; 1 Idem paraguas. 
Amado Paz y Co.; 2 Idem Idem, 1 ídem 
encajes. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.; 1 idem 
tejides, 1 idem pañuelos. 
Daly Hno.; 1 Idem idem. 
Prieto Hno. ; 2 idem Idem. 
Mosteiro y Co.; 1 Idem Idem. 
Sánchez Hno. ; 2 idem Idem. 
Mangas y Co.; 1 Idem Idem, 3 idem 
perfumeria. 
M J Pérez; 3 cajas encajes, 1 menos. 
S oeller: 7 cajas camisas. 
Suárez, Rodríguez y Co.: S Id corbatas. 
Fargas y Co.: 3 cajas tejidos, 1 idem 
forros. 
González, Villaverde y Co.: 1 caja pa-
fiuelos, 1 idem tejáldos 
ble al engrandecimiento de las insti-
tuciones nacionales y serla altamen-
te conveniente por todos conceptos 
la instalación d© esta Corporación 
Oficial en local adecuado con Biblio-
teca, Museo, Salón de Conferencias, 
etcétera. 
Por cuanto: La "Sociedad de i n -
genieros". Corporación Oficial, no 
previa de la Secr taria de Obras Pú-
blicas. 
Segunda: El edificio en cuestión 
hab rá de tener precisamente un gran 
salón de Biblioteca y salón para el 
Museo, aparte de los demás departa-
mentos adecuados a las necesidades 
de este Centro oficial. 
Tercera: El costo del edificio no 
reciba subvención n i auxilio alguno i bajará de $30 000-00, y cualquier ope-
del Estado, no habiendo atendido el 
mismo a su debido alojamiento por 
carecer de local adecuado para ello, 
lo que hace muy laudable y digna de 
tomarse en consideración la oferta 
de la "Sociedad Cubana de Ingenie-
ros". 
Por cuanto: Existe disponible para 
el f in que Se propone el solar núme-
ro 7 del Reparto de las Murallas, 
propiedad del Estado, que da a la oa-
i'e <le Monserrate, cuya parcela do 
terreno no sería útil para ningún 
otro edificio público, siendo bastan-
te, sin embargo, a las necesidades de 
este Centro Oficial. 
Por tanto: en uso de las faculta-
dos que me e s t án conferidas, 
RESUELVO: 
Autorizar a la "Sociedad Cubana 
de Ingenieros" para que construya 
-ación que se realice sobre el mismo, 
r o afectará al terreno cuya propie-
dad inalienable es del Estado. 
Cuarta: El edificio, una vez cons-
truido, sólo podrá ser utilizado para 
los fines de la Sociedad y no podrá 
enajenarse ñor la misma. En caso de 
«•Hsolneión de dicho Sociedad, pasará 
f l edificio a ser propiedad del Es-
tado. 
Quinta: El edificio a construir de-
berá levantarse en el plazo de don 
años, a contar desde la fecha en aue 
«re ponga a K Sociedad Cubana de I n -
c^rUero^ en posesión del terreno para 
c;.ic>>o fin. 
Sexta: La falta de cumplimien-
io de cualnuiera d» las c o n -
diciones de esta concesión será cau-
sa de Ja caducidad de Ja misma. 
Los Secretarios de Hacienda V de 1 
Obpkiq Públ icas quedan encargados 
dt l cumplimiento deil presénlte De-
JATTSTO 
Función de moda. 
S© llevará al lienz0 esta noche en 
el concurrido teatro de Prado y Co-
lón, ei drama en cinco actos "Fue-
gos latentes", por Paulina Frede-
MAEG0T 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas . 
Primera y tercera tandas: " 





Dos funciones con interesante 
Aculas. 
R E C R E O D E BELASCOADí 
. Función extraordinaria. 
En la primera parte se ©xb̂  
las cintas "Charlot fle r u m b í ^ T 
n i t ín y Eneas en ei campameitto 
"La señori ta Pitousin." 
En segunda, "Mis cnatro afion «5 
Alemania." 
Cinta que cont inuará en la terwra 
part©--
K 0 N T E C ARLO. 
Gran Cine para familias. Todas la) 
noches variado programa Se exhiben 
las películas de las más alamadai 
marcas. 
E L T I E M P O 
un edificio adecuado a los fines de creto 
dicho Centro Oficial en la parcela de l I>ado en la finca "El Chico", a sie-
terreno de 20 metros de trente por 36 I tí, de Sentiembre de mi l novecientos 
metroo de fondo que da a la calle de ! clíP" tr oô <->, 
Monserrate, del solar número 7 del j ^f. fj.. UTenOcCl, Presidente. —José 
Reparto de las Murallas, propiedad i {?. VfJIalón, Secretario de Obras Pu-
dcl Estado, sujeta esta autorización | liiicas. 
a las condiciones siguientes: ¡ ' " ' ' " " ^ £ ^ 1 ^ 1 * ^ " " " ' ' ' ' ' ' 
Primera: Dicho edificio habrá del „ V = > i Í ^ . . . 
r-er construido conforme a un provee- i Suscríbase 9.1 DIARIO DE L A MA-
(0 adecuado sometido a la aprobación 1 RIK?\ y anuncíese en el DIARIO DE 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 11 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Grcenwich 
Barómetro en mi l ímet ros : Guane, 
758.4; Pinar, 762.5; Orozco, 762.1; 
Habana, 761.83; Roque, 763.0; Cien-
fuegois, 761.0; Camagüey, 759.0; San-
ta Cruz del Sur, 759.0; Santiago, 
759.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 21. 
Pinar, máximí-, 26, mínima 24. 
Orozco, máxima 31, mínima 23. 
Habana, máxima 31.2, mínima 24. 
Roque, máxima 33, mínima 20. 
Cionfuegos, máxima 33, mínima 22 
Camagüey, máxima 29, mínima 26. 
Santa Cruz del Sur, máxima 34, mí-
nima 22. 
Santiago, máxima 35, mínima 25. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Guane, N. 0.9; Pinar, 
NW. flojo; Orozco, SE. flojo; Haba-
na, S. 1.2; Roque, calma; Cienfuegos, 
NB. 2.7; Santa Cruz del Sur, NE. 2.7; 
Camagüey, NE. 0.9; Santiago, NB. 
flojo. 
Estado del cielo: Guane y Orozco, 
cubierto; Pinar y Habana, parte cu-
bierto; Roque, Cienfuegos, Camagüey, 
Santa Cruz del Sur y Santiago, des. 
pojado. 
Ayer llovió en La Coloma, San Lnls, 
San Juan y Martínez, Sábalo, Guane, 
Mendoza, Martinae, Remates, Cortés, 
La Fe, Mantua, Arroyo de Mantua, DI-
mas, Puerta de Golpe, Ovas, Pilotos, 
Pinar del Río, Lugareño, Santa Onu 
del Sur, Guisa, Manatí, Bayamo, Carc 
pechuela. Caney, Sagua de Tánaiíwp 
Songo, Dos Caminos, Palmarito, San 
Luís, Cristo y Saintiago de Cuba. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido en la plaza de Matanzas durante la semana que terminó el 
día 7 del actual, según datos del Colegio de Corredores de dicha plaza, 
fué como sigue: 
RECIBOS 






Carolina.. . . . . 75,813 
Cuba 158,801 




Josefita.. . . 
Jesús María . 
Jobo 














Owen y Hi l l : 2 cajas camisas. 
4S2.—En lastre. 
483.—Carga perteneciente a este número 
Cuban Coal y Co.: 199S toneladas car 
bón mineral. 




Pelleya Hno.: 14(51 toneladas de 
mineral. 
485. —Carga perteneciente a este número 
Ferrocarriles Unidos: 5.972 toneladas 
3 carbón mineral. 
486. —En lastre. 
Un terreno para la Socie-
dad Cubana de ingenieros 
Rosario 188,720 
Socorro 164,904 
Santa Amalla 102.217 
San Ignacio . . 99,506 
San Antonio. , 94,206 
Santo Domingo 70.025 
Saratoga 44,323 
Santa Rita 85,490 
San Cayetano 22,479 
Triunvirato 29,029 
Triunfo 28,048 
Unión . . 24,776 
Mercedes 257,733 



































Bouquet de Novia, Ces-
tos. R&mos, Coronen, Cra-
ces. ote 
Resales, Plantas de Sa-
Miu Arboles frutales y de 
sombra, etc. etc. 
Semillas de Hortalizas 
ores 
Totale8 2,701,610 
A P O R T A C I O N 
Anterior 
Para New York 583,413 
Para Filadelfia 300,380 
Para Boston 
Para Galveston 10,000 
Para New Orleans 423,026 
122 
£ u la semana 
19,300 
E l costo del edificio qne e» él se fa-
brique n0 bajará de $30,000 
En la Gaceta Oficial de la República j otros puertos de los Estados Uni-
apareció ayer inserto ©1 siguiente de- ! dos (Mobila) . . 
creto: ¡Para Inglaterra 
Por cuanto: La Sociedad Cubana de 
Ingenieros, Corporación Oficial, es-
blecida por Decreto número 1132, de 
fecha 11 de Julio de 1918 de este 
Ejecutico, por escrito de fecha agos-
to 10 de 1918, viene a solicitar se le 
autorice para erigir a su costo y por 
suscripción entre sus miembros, un 
edificio en terrenos del Estado, que 
indica, de una importancia adecuada 
a las necesidades de dicha Corpora-
ción Oficial. 
Por cuanto' es deber del Estado 
Por cuanto: es deber del Estado 
Para Francia. . . . 
Para Italia 
Para el C a n a d á . . 




















Total 2,101,088 44,200 2,145,288 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y J A R D I N ; G E N E R A L 
Y S, J U L I O . M A R Í A N A O 
T e l é f o n r A n t o m á t i c o : I - l t 5 8 . 
De venta en la Librería d© .Tesé Al' 
hela, Belascoaín 32-B. Apartado Bll 
Teléfono A-5893. Habana. 
Real Academia Espiañola. Gramáti-
ca Castellana. "Nueva Edición RefoN 
mada. 1 tomo pasta $3.50. 
Selva. Guía del Buen Decir. Esta-
dio de las Transgresionies Gramática" 
le? más comunes. 1 tomo pasta $4.1)0. 
Salcedo Ruiz. La Literatura Espa-
ñola. Resumen de Historia Crítica pn* 
blicados 3 tomos. Pasta $12.00. 
Cejador y Franca. Historia de.l»; 
Lengua y Literartura Castellana pawl-j 
cados 8 tomos. Cada tomo pasta $4.60.1 
J. de Vaissier*e. Elementos de patoo-̂  
logia Experimental. 1 tomo encuader 
nado $4.00. 
Clergent. La Técnica de los Neg*" 
oíos. Elementos de Economía Comei' 
ci'al. 1 tomo encuadernado $2.00. 
Gómlez Carrillo. Reflejos de la Tra-
gedia. 1 tomo1 encuadernado $1.00. 
Costa. Alemania contra España. 1 
tomo $0.90. 
Pardo Suárez. Ladrones d« Tie-
rras $1.50. . 
Calle. Leyendas del Tiempo Haw1' 
co $1.20. .á 
Vicuña Mackena. El Washington ow 
Sur $1.20. ^ 
Juan de Ocampo. Lo» Caciquee He-
roicos $1.00. . 
Cuy Empey. A l Asalto, la más 
portante obra sobre la guerra 1 ^ 
mo encuadernado $2.50. , . 
Rodó. E l camino de Paros 
Guixe. La Naoión Sin Alma 
Glbson. La ciencia al día. 1 
encuadernado $2.00. 1 ^ 
Dolmag'e. B l Universo al Día. i 
mo encuadernado $2.00. . i 
Bourget. E l sentido de la muene-
tomo encuadernado l-2&- ^ , M®.* 
Bordeaux. E l Idolo Roto, l 
encuadernado $1.20. * *nmn& 
R Bazín. B l Anade Arul . 1 tomo 
cuadernado $1.20. •+, 1« 
Ortlega Munilla. La sefionta a« 
Cisniega. 1 tomo encuadernado 
Las Maravillas del Mnndc . ^ 
Hombre. La obra más i^er ^ 
más Instructiva y ™ s * ^ l ú ^ 
cuantas se han P " ^ 0 ^ 0 , la 
esta obra al contado o a P̂ 1i3S<roftf!J 
bbrer ía de José Alhela, " 






















































V A P R E C I O S BARATON 
Mirfibreis de todas cla-
ses. MiítíbJes Moder* 
oástas, para cuartoc 
comedor, sal«\ y ofíes» 
na. Cubiertos de Pía» 
ta. Objetos de Mayó-
l£ca, Lámparas.Pi&» 
nos 
• • T O M A S F I L S " . 
Re]o|es do Pared y 
de Bolsillo. Joyas fí-
aas. 
QUE NO SE MAIXJAS-
T A N F C B M A N LA »Ar 
« E Uja U N GAPEEA*-
L hombre f** ^ S V * 
tra* que ei que no * * 




SACAR E N C V * 1 ^ 
Recibidos hasta hoy , 2,701,73.̂  
RESUMEN: 
Eiportadog . . . . . 2,145,288 
Existencia • 556,444 
Gustavo Estoriuo, Secretario Contador. 
SE OIARN 0 P O K B B R N A J & A , &&) 
AÑO L x x x y _ D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 12 de i P A G I N A SIETE. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
INSTRUCCION P U B L I C A 
ílGA 5ÍCI0NAL D E INSTRUCCION 
PUBLICA 
t 
ap'r'iD ofrecimos en nuestra edi-
fn anterior, nos complace dar a 
UOCCT el Directorio electo en ias 
limeras elecciones cue celebra 'a 
iacieEtc Liga Nacional de mstruo-
tica Publica. 
yoi- la calidad, \aUosisima y se-
lecta etJ verdad, como por sus nobles 
levados cuan útilísimos fines, de-
bemos augurar un brillante éxito a 
esta novel agrupación. 
He aquí el Directorio: 
presidente: Doctor Guillermo Do-
mínguez Roldán. 
Secretario: Doctor Salvador Sala-
^Tesorero: Sr . Marqués de Este-
bayocaies: Doctor Gabriel Casuso y 
noaue, doctor Adolfo de Aragón, doc-
Jor Diego Tamayo, doctor Antonio 
•ánchez de Bustamante, doctor 
Eduardo F . iá. doctor Ezequiel Gar-
T'a geñor Manuel Márquez Sterlmg, 
pfior Fernando Figueredo, doctor 
j uciano R • Martínez, doctor Ramiro 
GUSecoión Universitaria. — Presiden-
te- Doctor Evelio Rodríguez Den-
¿{in: Secretario: Doctor Luis de So 
40. vocales: Doctor Carlos de la To-
rr¿ doctor Arístideg Agrámente, doc 
tor'Enrique Lavedán, doctor Aurelio 
Cíndoval, doctora Julia Martínez. 
^Sección de Enseñanza Normalista, 
^.presidente: Doctor Arturo Monto. 
u . Secrotaric: Doctora Estrella 
Grande Rossi; Vocales: Doctor Mi-
rad! A. de Carrión, doctora Carolina 
Poncet doctor Ramiro Mañalich, 
doctor'Nicoláq Pérez Raventós, doc-
tor Justino Báez. 
Sección de Enseñanzas Esoeciales. 
_Presidente: Doctor Francisco He-
ñares; Secretario: Doctor Heriberto 
ynnteagudo; Vocales: Doctor J . A. 
Bornal, doctor Cándido Hovos. doc-
for ^ndrf's Searura Cabrera, doctor 
G. Alonso Cuadrado, señorita Angela 
Luida. 
Sacción Artística. — Presidente: 
poctor Federico Edelmann; Secreta-
vio; floñora Dulce Marfa Porrero: 
focales: s«ñor Antón?-, Podrfsme^ 
irnrn~. señor Aurelio Me1pro. seño1* 
Gnillerm'» TOtnís, peñor Mario _ Gui-
r!,i c-Píírvrita. Jn1^, nre^^n. 
CA'>/>.«(5̂  / lo Orp'',T'i'",c'ón.— 'Presi-
ponte: D o c t o r . AT^^do n . T^^m^n-
f5«cretf>rfOt « • " ' ' o r P « o i i 1 E . A1_ 
Vi™^ T n l í á n CS~-n~. .rt/vo+O-
m m m m m 
i r ) 
E L C A R R O E L L O S D E E S Y A R I S T O C R A T I C O C O A J U A T O 
T O S T O R E 
t x n í B í c i o n ^ O - A - 4 4 2 6 O H C i n A : 5 . L A Z A R O 9 9 B ~ T E L . - A - 4 I G 2 
MISSHELENSUMMERSBY.TRIUNFADORACON UN \~ 
ROAMER EN RECIENTES CARRERAS CELEBRA 
DAS EN ASCOT PARK, LOS ANGELES. CALIFORNIA. 
5^9 
tavo Sánchez Galarraga, señor Juan 
Honich, señorita Angélica Busquet-
Sección de Enseñanza Secundaria. 
—Presidente: Doctor Emilio del Jun-
co; Secretario: Doctor Francisco 
Souto; Vocales: Doctor Tomás Jus-
íi», doctora Eloísa Sánchez de Gu-
tiérrez, doctor Pablo Mimó, Mr. H . 
A. Howell, doctor Felipe Mencía. 
Sección de Enseñanza Primaria.— 
Presidente: Doctor Alfredo M. 
Aguayo; Secretario: señora Ada Go-
cínez de Batlle; Vocales: Doctor San-
tit-go García Sprin^ señor Arturo R . 
Díaz, doctor Rafael Fernández, señó-
la Paula Concepción, doctor Edito 
Aparicio. 
SecciónLegal.—Presidente: Doctor 
> : , 
Fernando Ortiz; Secretario: doctor 
Ricardo M. Alemán; Vocales: Doc-
tor Enrique Hernández Cartaya, doc-
tor Juan José de la Maza y Artola; 
doctor Fernando Sánchez de Fuen-
tes, doctor José M. Cabarrocas, doc-
tora Amelia de Vera. 
Sección de Propaganda y Relacio-
nes internacionales. — Presidente: 
Dootor Antonio M. Eligió de la Puen 
te; Secretario: Doctor Antonio Gar-
cía Hernández; Vocales: doctor Juan 
Ü. Zamora, Ledo. Héctor de Saave-
dra, doctor Francisco García A. 
Mendizábal, doctor Juilo Villoldo; 
-eñora Pieddad Zenea de Bobadilla. 
Sección de Propaganda Loca! .— 
Pnesidente: señor Antonio Iraizos; 
T O 
mis uum m 
NADIE 
os Oreoies á! 
iceoes de !a 
P I E L D E O O C O D R I L O 
C O N T A . C O N D E G O M A . 
" L A A C A C I A ' . OUDJiDO D& G A M U Z A Y P I B L b A V A B L & 
R E I N A . 1 6 , c a s i e s q u i n a a R a y o . 
L i q u i d a c i ó n d e 
d e v e r a n o a p r e 
t u s . U n a v i s i t a y 
x5n gemnza 
E n charol • 
E n g-lacé . . 
h a r o i c o l o r 7 c h a r o l c e r e z a . 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
t o d o s l o s z a p a t o s 
c i o s n u n c a v i s -
s e c o n v e n c e r á n . 
Secretario: señor Ricardo A. Casa-
do; Vocales, señor Jesús J . López, 
yeñor J . Conangla, doctor José Ra-
món Villaverde, doctor Santiago Fer-
nandez, señora Carmela Nieto de He-
r r r a . 
Como se ve, la falange es notable, 
íelizmente, por su número y por su 
calidad. 
Al ser proclamada la precedente 
candidatura los primeros acuerdos de 
j los electos fueron los fines a que se 
I ba de consagrar preferentemente la 
Liga Nacional de instmccinn Pú-
blica 
Y por unanimidad se acordó que 
fuesen ios siguientes: 
lo.—Laborar por la unificación de 
las Leyes del Departamento de ins-
trucción Pública. 
2o—Gestionar sean unificados los 
actuales sistemas de oposición para 
todos los cargos de Profesorado ofi-
cial. 
3o.—Preparar una reforma de la 
extensión universitaria para lograr 
eme sea, en la realidad, lo que debo 
ser entre nosotros. 
4o—Solicita,: debidamente la crea-
ción de Cátedras de Historia de Cuba 
y de Literatura Cubana en todos ios 
centros nacionales de enseñanza. 
Y 5o.—'Establecer cordiales rela-
ciones con todog los centros do ins-
trucción americanos para preparar 
adecuadamente la creación de un 
instituto Pana-mericano de instruc-
ción Pública. 
De todas veras deseamos que la 
Liga Nacional logre un pronto y 
alentador éxito en sus nobles empe-
ños. 
Y a la par, próspera vida. 
Nota.—Para cualquier informe re-
lativo a la Liga Nacional de ins-
tiucción Pública, solicítese d^l señor 
Secretario, doc+or Salazar. Teléfono 
A-3727, o nostalmente a su domicilio, 
San Nicolás 8, bajos. 
LOS T E N E M O S E N GAMUZA FINOS, C H A R O L Y G L A C E . 
Anuncios J . A. MoroOn, Tel. A-896S 
NUEVA CIRCULAR 
Con fecba 5 del actual el señor Se-
cretario ü© Instrucción Púulica ba 
dictado la siguiente circular, primera 
del nuevo curso escolar. 
Dice así: 
"Apreciando debidamente este 
Centro la importancia que tiene la 
enseñanza de Kindergarten, así como 
la necesidad de difundirla, en lo po-
sible, e11 todos los distritos escola-
íes do la República, circunstancia 
que lueba con la dificultad de no 
contar con suficiente número de 
maestras de dieba enseñanza, consi-
dera de su deber, baciendo uso de las 
facultades que le confiere el artícu-
lo 263 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, dictar las instrucciones 
que siguen para la mejor organiza-
ción de la enseñanza de referencia. 
I . — L a s Juntas de Educación, con 
lap ropuesta correspondiente dol 
Inspector del Distrito, procederán a 
organizar la enseñanza del Kinder-
garten de tal manera que en cada 
aula de esta clase no trabajen varias 
maestras, sino una solamente, que 
recibirá el nombre de directora del 
Kindergarten de que se trate. 
11.—i'ara auxiliar a Ia maestra di-
rf'ctora de cada Kindergarten, las 
Juntas de Educación podrán nom-
brar, con el crédito que al efecto lea 
&orá concedido por este Centro, una 
"auxiliar de Kindergarten", que de-
berá tener ios conocimientos necesa-
rios de música para acompañar en el 
pian0 ios cantos y ejercicios propios 
c<í estas aulas, así como las condi-
ciones apropiadas para secundar ac-
tmynente a la maestra directora del 
Kindergarten, en las diversas funcio-
nes y trabajos que corresponden a 
esta enseñanza. 
I I I — L a s Juntas de Educación 
procederán, por lo tanto, y de Sonfor-
midad con i0 que se establece en el 
•utículo primero de la presente cir-
cular, a establecer en sus distritos 
tantas aulas de Kindergarten como 
maestras cuenten en sus resupuestos, 
procurando que se sitúen no sólo en 
lugares apropiados para esta educa-
ción de los párvulos, sino cerca de 
alguna escuela de niños siempre que 
íu0re posible, a fin de que los niños 
f-tistentes al Kindergarten puedan 
?ci acompañados por otros mayores 
a la entrada y salida de las sesiones 
acolares. 
IV.—Cuando el número de maes-
tras de Kindergarten que se conceda 
por este Centro en los presupuestos 
a cualquiera Junta de Educación sea 
menor del QUJ contaba anteriormen-
te se procederá a organizar la ense-
ñanza conservando en sus cargos a 
las maestras de Kindergarten que 
tengan mayor antigüedad en el dis-
trito, y se reservarán a las restantes 
el derecho de excedencia que otor-
ga a los maestros la ley escolar, en 
casos de supresión de aulas. 
V. —Los Inspectores de Distrito 
al proponer nuevas maestras de Kin-
dergarte en los distritos en que ha 
de establecerse esta enseñanza, por 
medio de esta reorganisación, procu-
rarán escoger, entre las aspirantes, 
a las que mayor antigüedad y méri-
tos haya ncontraído dentro de la en-
senñanza especial de que se trata. 
V I . —Para la más exacta determi-
nación de los méritos y de la anti-
güedad, que se cita en el artículo an-
terior, este Centro hará un escalafón 
general de todas las maestras de Kin-
aergarten, con vista de los antece-
dente» oficiales que constan sobre las 
•Continúa en ia página OCHO) 
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_ _ F 0 L L E T 1 N 
^ Mujer del traje blanco 
POB 
^ V I U I E C O L L I N S 
' A D L C C I 0 ^ D I R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
M . RODRIGUEZ 
R^BI DE ZIMMER 
T O M O P R I M E R O 
^ ^ ^ Í T e i a ' " ^ '•La Mo<la•,• tí« 
- E l b Continúa) 
^ TbV" ̂ g O 6 86 QUÍtó el s o m b r e -
y deciU ^ 8iguiente. . 
• • & U 8 t e < i en (Ie los bembos qne 
:en6er^vai auiere t , ^ * 1 " ^ concluyo que 
b8 de8"!110 « o b r e a , ] e l a " t a d a u n a 
^ l v i C **PosTP?%e l a f o r t u n a per-
^'«on l" 8uma L t;°mc> no ^ p o s i b l e 
£?J «lT(i.Creo recetado e l 
fa^^s lie' lúe P rocedente pa ra 
h<Jo a to6,1 E m e n t a ^egue a f ¡ r m a r 
como N-° me sea e n t r e -
«otario suyo, en a u -
¡ s enc ia de m i socio y amigo Mister G i l - ¡ 
I more. N i n g u n a o b j e c i ó n puede oponer a l 
| esto S i r Perceva l . porque s i su propues-
| ta es leg:U como me complazco en creer- ' 
\ lo, me a p r e s u r a r é a sancionarla . 
O f r e c i é n d o m e de usted p a r a cuanto 
I pueda hacer en su servicio , s í r v a s e us-
ted s e ñ o r i t a aceptar mis m á s profundos 
respetos, 
W U I i a m K y r l o . 
— Q u e d é m u y . agradec ida a tan since-
ra y sensata carta . E l mensajero espe-
raba mis Ordenes, y t erminada l a lectu-
r a de l a car ta , le d i j e : 
— H a g a usted el favor de decir a l se-
fior Notar io que, d e s p u é s de l e í d a l a car-
ta, le agradezco mucho sus consejos , y 
que los seguiremos punto por punto. I 
Jus tamente en e l momento en que de- ¡ 
cía estas pa labras teniendo a ú n l a ca r -
t a ab ierta en l a mano, v i a l Conde en l 
frente de m í como s i h u b i e r a brotado I 
de debajo de l a t i e r r a . L o s ú b i t o de la | 
a p a r i c i ó n me d e j ó por completo sorpren- I 
dlda. E l m e n s a j e r o se d e s p i d i ó cortes- i 
mente de m í y volviendo a montar en 
<U coche p a r t i ó . Y o no pude n i devolver 
su saludo, tanto m e a t u r d i ó l a idea de 
ser descubierta por l a ú n i c a persona a 
quien t e m í a en el m u n d o . 
— ¿ V u e l v e usted a casa, M l s s H a l c o m -
be? — me p r e g u n t ó s in m o s t r a r l a me-
n o r cur ios idad al verme en a q u e l s it io 
hablando con un desconocido. 
T u v e bnstajites fuerzas p a r a hace r u n f 
signo af irmativo. 
— Y o t a m b i é n — p r o s l R u I Ó — . y s e r á un ho - ! 
ñ o r p a r a m í el a c o m p a ñ a r í a a us t ed si 
m e l o permite y se digna acep ta r m i 
brazo . Parece us ted s o r p r e n d i d a de ver-
me. 
T o m é su b razo no s i n es t remecerme 
I n v o l u n t a r i a m e n t e , pero po r nada h u b i e -
r a q u e r i d o y o d i s g u s t a r l e . 
—Parece us ted s o r p r e n d i d a de v e r m e 
— r e p i t i ó c o n su c a l m a a p l a s t a n t e . 
—No esperaba ver le a usted a q u í pues 
a l s a l i r le o í en e l comedor con sus pa-
jar i to s—di je lo m á s tranqui lamente que 
pude. 
— M u y cierto, pero h a b i é n d o m e dicho m i 
esposa que os h a b í a visto sa l i r so la de 
paseo, no pude res i s t i r a l a t e n t a c i ó n 
de a c o m p a ñ a r a usted u n rato. (A m i 
edad se puede decir esto s in peligro) y, 
cerrando l a j a u l a . cog í m i sombrero y 
puedo decir que he real izado m i s as-
pirac iones puesto que l a he encontrado 
a usted. 
E m p e z ó a c h a r l a r con su m a e s t r í a 
a c o s t u m b r a d a s in hacer la m á s leve re-
ferencia a aque l desconocido que aca-
baba de darme u n a caxta . L o c u a l me 
hizo a d q u i r i r e l convencimiento de que 
h a b í a descubierto nuestra a p e l a c i ó n a l 
Notario de L a u r a . 
C u a n d o l legamos frente a l a casa , v i -
mos a l a puerta el cochecito de S l r P e r -
ceval. E s t e se a d e l a n t ó hac ia nosotros 
y a l a p r i m e r a m i r a d a pude compren-
der que el v i a j e no le h a b l a quitado su 
sa lvaje m a l humor . 
—.¿Aquí e s t á n ustedes los dos? ;,Q\ié. 
quiere decir esto de que l a casa e s t é de-
s ier ta? ¿ D ó n d e e s t á L a d y G l y d e ? 
L e c o n t é la p é r d i d a del broche motivo 
de la ausenc ia de L a u r a . 
— B r o c h e o no b r o c h e — g r u ñ ó como un 
p a t á n — l e dije que no f a l t a r a a la bi-
blioteca m a ñ a n a y espero que e s t a r á 
a l l í dentro de media hora . 
S e p a r é m i mano del brazo del Conde 
h a c i é n d o l e u n a i n c l i n a c i ó n de cabera que 
é l r e c o m p e n s ó con u n a de sus i n i m i t a -
bles r e f e r e n c i a s , y s u b í la escal inata . 
Mientr i ' f l o h a c í a pude o í r al Conde que 
d e c í a ¡X, g r u ñ ó n d u e ñ o d e ' l a casa: 
— s í r v a s e u s t ed a c o m p a ñ a r m e c inco 
m i n u t o s a l j a r d í n , t e n g o a lgo que de-
c i r l e . 
T u v e l a I n t u i c i ó n de que q u e r í a ha-
b l a r l e de l a f i rma , de L a u r a y de m í . 
E s t a idea m e c a u s ó una i n q u i e t u d y a n -
g u s t i a t a les que c o r r í a de una h a b i t a c i ó n 
a o t r a c o n la carta en el pecho s i n 
atreverme a d e j a r l a en n i n g u n a parto. 
L a u r a no h a b í a vuel to; p e n s é en i r a 
buscar la , pero m i s fuerzas estaban ago-
tadas con tantas emociones y t r a t é de 
descansar un poco en el s a l ó n . Apenas 
me h a b í a acomodado en un s i l l ó n , cuan-
do l a puerta se a b r i ó suavemente y en-
tró el Conde. 
— M i l perdones s i la molesto s e ñ o r i -
ta—dijo,—pero me atrevo a hacerlo por-
que soy portador de buenas nuevas. Per -
ceva l (ya sabe usted lo caprichoso que 
es) ha renunciado por a h o r a a obtener 
la f i rma. U n g r a n descanso p a r a todos 
nosotros, quer ida Miss Halcombe , como 
puedo ver en el Interesante rostro do 
usted. ¿ T e n d r á usted a b ien presentar 
m i s respetos y fel icitaciones a L a d y G l y -
de? 
A n t e s de que yo pudiera decir nada, 
y a h a b í a sal ido tan suavemente como 
e n t r ó . 
No me c a b í a la m e n o r duda que este 
cambio o b e d e c í a a su Inf luencia y al 
conocimiento que t e n í a de n u e s t r a con-
sueta • a l Notarlo de L o n d r e s ; pero b ien 
or^pesar m i ó la fatiga que exper imenta-
ba en el cuerpo se iba extendiendo a 
la cabeza I n v a d i é n d o m e u n sopor que 
me o b l i g ó a recostarme en l a butaca. 
A l inf lujo del s i lencio de l a casa y del 
dulce y perfumado ambiente que pene-
t r a b a del j a r d í n , se c e r r a r o n m i s ojos; 
y e n t r é en un estado de somnolencia , 
sonambul i smo o doble v is ta , no sé c ó m o 
l lamarlo , pero durante el c u a l mi a l m a 
d e j ó m o m e n t á n e a m e n t e sus l i gaduras te-
rrestres y vi a W a l t e r H a r t r i g h t . No 
pensaba "en é l en a q u e l momento, n i 
L a u r a me h a b í a hab l ado de él aque l la 
m a ñ a n a : , p e r o le v i t a n d i s t i n t a y exac-
t a m e n t e como cuando e s t á b a m o s en L i m -
m e r i d g e . 
L e v i e n t r e o t r o s m u c h o s cuyos ros-
t r o s no p o d í a d i s t i n g u i r . E s t a b a n todos 
t end idos en l a esca l ina ta de u n co losa l 
t e m p l o en r u i n a s : á r b o l e s t r o p i c a l e s g i -
gantescos los r o d e a b a n j u n t o a l o s ^ue 
se ^ e í a í i a lgunos horr ib les í d o l o s ; un 
cielo ecuator ia l se ref lejaba sobre aque-
lla banda de desgraciados, y del suelo 
s u r g í a n emanac iones v o l c á n i c a s que 
a v a n z a b a n hacia los m á r t i r e s de la C i e n -
cia amenazando devorarlos . L a pena, l a 
piedad y e l miedo por W a l t e r me desl i -
garon J a l engua y le g r i t é : ¡ V u e l v a us-
ted! ¡ V u e l v a ! L a peste os m a t a r á como 
a los d e m á s , y nosotros le necesi tamos 
a usted. ¡ Recuerde usted su promesa ! 
E l me m i r ó con u n rostro de una cal-
m a s obrenatura l y me d i j o : " L a noche 
que me e n c o n t r é a la m u j e r vest ida de 
blanco e m p e c é a ser instrumento de la 
Prov idenc ia , y ora me encuentre en I n -
glaterra^ l a P a t r i a de m i s amores , ora 
perdido en estas se lvas , p r o s e g u i r é m i 
obra h a s t a l l egar a l " F i n , " L a peste 
que mata a todos, me r e s p e t a r á a m í . " 
V o l v í a verle en otro bosque a n n m á s 
espeso que el anter ior ; s ó l o quedaba un 
p u ñ a d a de hombres ; e l templo h a b í a 
desaparecido lo m i s m o que los í d o l o s 
y los fuegos fatuos, pero esta vez esta-
ban rodeados de espantosos sa lvajes que 
les acr ib i l l aban con una l l u v i a da fle-
chas. L e l l a m é de nuevo, aterrada., y otra 
vez v o l v i ó el rostro d i e i é n d o m e : E s t o no 
es m á s que otro paso en m i triste ca-
mino. " L a s flechas que atrav iesan a los 
d e m á s no se c l a v a r a n en m í . " 
D e nuevo le v i . E s t a vez sobre loa res-
tos de u n destrozado barco y en medio 
de u n imponente n a u f r a g i o ; l o s botes 
se a l e j a b a n cargados de sereB h u m a n o s 
y s ó l o é l quedaba a l l í a b a n d o n a d o . L e 
g r i t é con toda m i a l m a que se a r r o j a r a 
a l ú l t i m o bote y que s a l v a r a su v i d a . 
P e r o l a Impas ib le voz me d i ó l a i n v a -
r i a b l e respuesta: " o t r o paso en m i j o r ; 
n a d a : e l m a r que ahoga a todos sera 
i n o f e n s i v o p a r a m í ." 
L e v i por ú l t i m a vez. Ahora estaba 
a r r o d i l l a d o a n t e u n a t u m b a de m á r m o l 
blanco , y v i que l a s o m b r a de u n a m u -
l e r c u b i e r t a toda e l la con un velo blan-
co, s a l í a de lu huesa y se colocaba, dar 
t r á s de él . E s t a vez su rostro no esta-
ba impas ib le s ino desesperadamente t r i s -
te, pero l a terr ib le cer teza de s u s pa-
l a b r a s e ra la m i s m a ; d i j o : " L a m u e r t e 
se l l eva lo bueno, lo j o v e n y lo bel lo y 
me deja a m í . L a peste que despuebla, 
lus f lechas que t r a s p a s a n , el m a r que 
ahoga y la tumba q u é c i e r r a la v i d a y 
el amor, no son m á s que pasos de mi 
j o r n a d a p a r a l l e g a r hasta, el " E i n . " 
Mi c o r a z ó n es ta l laba dentro de m i 
pecho oprimido por la atroz pesad i l la , 
cuando u n a mano que se p o s ó en m i 
hombro me s a c ó a for tunadamente de 
e l la . E r a Laura . . E s t a b a de rod i l la s j u n -
to a mí , y l a a g i t a c i ó n de su pecho y 
l a m irada cas i e x t r a v i a d a de sus ojos me 
anunc iaron que o c u r r í a algo nuevo. 
— ¿ Q u é t i enes? — le p r e g u n t é olvidan-
dolo todo por ella. 
E c h ó u n a m i r a d a en torno suyo y me 
dijo poniendo los labios en m i o í d o . 
— M a r i a n a , la s o m b r a junto a l lago, 
loa pasos de anoche, era A n a Cather lch . 
E s t a b a a ú n tan conmovida por m i an-
gust iosa pesad i l la , que esta r e v e l a c i ó n 
casi rae hizo perder e l sentido. 
E m b a r g a d a m i hermana por su Idea, 
s i g u i ó r e p i t i e n d o s i n a d v e r t i r mi es ta-
d o : 
— ¡ H e v isto a A n a Cather lch , he ha -
b l a d o con A n a C a t h e r l c h ! V e n c o n m i g o ; 
a q u í nos p o d r í a n in t errumpir , v a m o s a 
m i cuarto. _ i . . 
A u n p e r s i s t í a el e x t r a ñ o s e n t i m i e n t o 
de e s tupo r que se h a b í a a p o d e r a d o de 
m í , a u m e n t a d o p o r l a I n t u i c i ó n de que 
las c o m p l i c a c i o n e s que desde hace t i e m -
po nos e n v o l v í a n , empozaban a a m o n t o -
narse sobre nosotros y a c a b a r í a n por aho-
garnos . 
Eo-ura me c o l o c ó en l a otomana y se-
ñ a l a n d o a su pecho me d i j o : 
— ¡ M i r a : 
E n t o n c e s v í qne e l perdido broche 
estaba en su si t io . 
•ci.JUS.uíie-la JüaC7^rcoptrado?=dlje yo 
abr iendo por f in los labios p a r a decir 
es ta vu lgar idad . , 
— . " E l l a " lo ha encontrado en el sue-
lo del bote. No sé por d ó n d e empezar 
a contarte. _ . , 
H a b l a de un modo tan e x t r a ñ o , esta 
t a n e n f e r m a y se a l e j ó t a n r á p i d a m e n -
te. 
— C u ntame desde el principio, y, so-
bre todo, habla bajo que l a ventana es-
tá abierta. ¿ D ó n d e la v i s te? 
- J E n el bote. Y a sabes que ful a l l í 
p a r í buscar m i broche ; a p e n a s llegue 
me a r r o d i l l é p a r a m i r a r por el suelo, y 
oí de pronto u n a voz m u y b a j a que re -
p e t í a : ¡ M i s s F a i r l i e ! ¡ M i s s F a i r l i e ! 
— ¡ M i s s F a i r l i e I—dije sorprendida 
SI m i querido nombre de soltera. 
L a voz era t a n dulce que no p o d í a asus -
t a r a nadie, pero me c a u s ó sorpresa, le-
v a n t é la cabeza y la vi en l a puerta. 
— ; C ó m o estaba ves t ida? 
—Con u n a especie de bata b lanca , n n 
vie jo cha i oscuro, y un viejo sombrero 
de paja en tan m a l estado como el chai . 
Antes que pudiera d e c i r l a n a d a , m e a l a r -
g ó el \ r o c h e que l l evaba en l a mano 
Y o me a l e g r é tanto a l encontrarle que 
me a p r o x i n í é a e l la d á n d o l a las gracias , 
y e l la , de un modo r á p i d o , s in entona-
c i ó n y cas i s i n t o m a r r e s p i r a c i ó n me 
d i j o : ¿ Q u e r r í a usted hacerme un l a v o r ^ 
- C i e r t a m e n t e . — r e s p o n d í , — s i Puedo. Pues 
P e r m í t a m e usted que le prenda ese bro-
che que he encontrado. Su P6^1.6" " a 
tan Inesperada, que s in saber ^ ^ a c " 
r e t r o c e d í un paso. E l l a lo n o t ó y d U o d o 
lorosamente: "Su m a d r e me ^ . ^ ^ a 
permitido." H a b í a tr i s teza fn J g l 
labras Y las p r o n u n c i ó con tanta dul 
T r f q u ^ c o g i é n d o l e ^ í T ^ . ^ a ^ o c i : 
.re mi pecho, d l c i é n d o l a : . H a c o n o c í 
o ustedPn m i m a d r e ? ¿ y a ^ ™ e 
visto usted antes de a h o m ? ' E U a me 
n r e n d i ó pr imero el broche m"Jo. ^ . í ^ , . 
SofiaméntO y me p r e g u n t ó d e s p u é s : í NO 
sé acuerda usted de un hermoso d í a dfl 
«n U m * * * * * * cuancl0 su 
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UX H E R O E CATOLICO 
E n esa fecha Jacobo Grfaham, conde 
áe Montrosse, gan.6 por el Rey Carlos 
I la más importante ba/talla de su 
campaña en Escocia, despnés de ha-
ber ganado otra, sólo doce días; antes, 
contra el «¡jército de los convenenta-
rios. Esa grtfln vtotoría fué la del 
puente Dee a^e le penniiitI6 en solo 
tres días ocupar a Perth, tomar por 
asalto a Aberdeen y sembrar iel te-
rror hasta las puertas misxr'.as de 
Edimburgo. 
Lord Mostrosisle era un nobilísimo 
caballero católico que no contaba más 
que treinta y tres años, valiente co-
mo nadie, espléndido y generoso, 
amante de la guerra y dotado para 
ella de cualidades superiores de ca-
rácter y de espíritu, como la cons-
tancia, lá perspicacia, la ciencia dtei 
corazón humano y especialmente el 
conocimiento de sus soldados, el dcr 
ens enemigos y el de su montañoso 
país. 
E r a un tipo legendario hasta por la 
arrogante figura y sobre todo, porque 
comprendía la grandeza de su causa 
y la amaba con todo su corazón di> 
patriota y de poetai, pues háse de sa-
ber que el conde duque, cuyo ingenio 
exquisito se cultivo con esmero en el 
continente, sabía hacer bizarros ver-
sos, épicos como sus hazaáías. 
Parece que al principio de lá agi-
tación inglesa del Parlamento contra 
el Rey, Montrosse movido por su 
amor a La libertad se inclinaba al pri-
mero porque en las revoluciones los 
espíritus más claros y los caracteres 
más rectos1 suelen vacilar al princi 
ble al catolicismo, el gran soldado! 
ofreció su espada y su sangre a Car-
los I , con la más noble y leal deci-
sión. 
Que el Rey se entendía con los ca-
tólicos irlandeses ofreciéndoles la li-
bertad religiosa y el bienestar ausen-
• derrotado. Este t e m b l é revé» sembró f 
el pánico entre los realistas y el Rey] 
trató de unirse con Montrosse que 
después de Marston-Moore, con sus I 
"híghlanders" e irlandeses, caminaba! 
por Escocia de triunfo en triunfo. 
Anties de las batallas de septiem-
bre de que ya hicimos mencaón, ya 
los triunfos de Montrosse en el país 
llano habían llenado al Rey de espe-
ranzas y no hacía más que buscar el 
medio de reunirse con el caudillo 
católico. Este ganó el 15 de agosto ! 
te, es un hecho, como lo es también de 1645 la séptima y más brillante 
que no ponía coto a la política cató- de sus victoriiajs en Kileysth, no lejoal1 
lica de Enriqueta María, digna hija de de las ruinas de la gran múralla ro- ! 
María de Médicate, y que protegía y, mana que inspiraron a Walter Scott i 
aún estimulaba, la extraña política I una deprecación oratoria, gí este I 
del arzobispo Laud hablando de la triunfo alentó a Carlos, sius osperan-
cual dice Guízot: (1) I zas snbieron de punto con la victoria' 
"Se publican libros para probar de Tippermuir el l de septiembre y 
que la doctrina de los obispos ingle- la del puente de Dee el doce y to- i 
ses podía acomodarse a la de Roma, j das las cohscuenclas que tuvo esa' 
y estos libros eran tolerados abier-1 trascendental acción 
tamente dedicándolos al Rê v o al Pero aún también esa misma es-1 
L a ú d . . . De este modo 9e hacia mas perajlza__dlce Guizot (Historia de la! 
probable el próximo triunfo del pa- Revolución de Inglaterra pág 3371 era' 
pismo y esta opinión se generalizaba.' un pues ya' d. * ^ 
L a hija del duque de Devonshlre B* Montrosse., de la misma manera qua I 
hizo católica y preguntándole Laúd el ^ hu{a buscan<io ^dados v un 
qué razones la habían obligado a ello, * asilo. E l 13 de septiembre, hallándose 
contestó: "No me gnsta ir detrás de phlllp Haugll ^ ^ ¿ " U ^ l 
las muchledumbres; veo que vos y cerca dle la frontera de los dos reinos' i 
otros muchos os dirigís hada Roma y . l e sorprendido Lesley co^ién-: 
me apresuro a llegar antes y ^ dolé débil, poco preparado y sin te- ! 
Nadie extmñará. pues, que el Papa ner noticia, alguna de que s- L r o -
y los católicos en todo el mundo an- xlmab todos sul^esmer-^ 
helasen el triunfo del Rey de Ingla- los U n t a n t e s ¿ S L S n a ían-
terra en lucha con el feroz y simes-1 d<:)nado p ^ ^ a e| ¿ t í n " 
tro CONVENENT ni menos ^ g u a ^ s - aagunos ¿randes seño i 
el cabaUeresco Montrosse convirtte- ¿ el conde de l j ¿ ? n e i 
se en ideal el, ^ í e v ^ ^ n f r f S a enVÍdÍOSOS de su l l o ^ í e ^ Á ^ t \ desterrada y de un rey y una reina tainbién con SUB vasaJlos y 
destronados. ¡otros, como los lores Traquair, Hune' 
La batalla dle Marston-Moore, ga- y Roxinirg desconfiando de su fortu-! 
nada por los parlamentarios, el 2 d* na, no se habían unido a él a pesar 
julio de 1644 gracias principalmente de las promesas que le habían hecho1 
a la habilidad de Cronwell no había Brillante y temerario, excitaba la en-
L desconcertado a Carlos ni los suyo* vidia en los oorazonJes viles y no ins-
plo- mas luego que se perfilaron con j completamente y totovía ^ Rey pudo i piraba confianza alguna a lo* tími 
predslión Has tendencias tiranas de dar el 14 de julio de 1645 la batalla; des. 
los presbiterianos y demagógicas de 
los independientes, luego que conoció 
ai Rey y que pudo apreciar la polí-
tica de la Reina, francamente favora- terra. 
creer que para encargarme una pu 
blicldad es necesario estar dis 
puesto « invertir crecida suma. 
Convencido de que el anunciante 
chico de hoy es el grande de ma-
ñana y que no siempre las empre-
sas comerciales ricas están libres 
de inconvenientes para hacer pro-
pagandas a todo costo, presto 
atención tan cuidadosa al que me 
abona $ 1.000 al mes, como al que 
me ordena anuncios por valor de 
$ 50 o menos. 
Un* comerciante de ia Habana, 
de los primeros en su giro, me con-
fió sus anuncios en 25 de abril del 
presente año y seria cliente mío 
desde 1916 si no hubiera creído que 
para anunciar por mi mediación 
era preciso confiarme la distribu-
ción de uña cantidad alta 
Para evitar la repetición de casos 
semejantes hago este anuncio. 
Cobro los mismo precios que tos 
periódicos. 
de Naseby, en que fué completamente | Formaba parte de su carácter cier-
jta jactancia que perjudicaba su in-
(1) Historia de Carlos I de Ingla- fluencia. Sus amigos le servían con 
pasión y sus soldados con entusias-
mo, pero no imponía respeto a sus 
iguales. Por otra parte, su poder no 
tenía más fundamento que la victoria, 
y los hombres prudentes, que cada día 
iban siendo más numerosos, le mira-
ban con sorpresa como un meteoro 
que nada puede detener pero QUe ha 
de pasar muy pronto. Así es que un 
revés solo bastó para disipar sus ! 
triunfo® y el día siguiente de 
rrotav el conquistador de Escocia no 
era para ella más que un atrevido 
proscripto." 
E l gran general, sobrado da genio 
pero falto de soldados, huyó al oon-
tinente, poniendo su espada a dispo-
sición del Imperio en la iguterra con-
tra Gustavo Adolfo, en que mandó un 
cuerpo de ejército, con el título de 
mariscal, cubriéndose de gloria. 
E n 1650 vuelve a Escocia, preten-
diendo restaurar a Carlos I I , con la 
espada tinta hasta el pomo en sangre 
protestante; pero desde los primeros 
pasos fué dlesgrlaJciado, cayó prisio-
jnero y el Parlamento, sin juzgarlo, lo 
jmandó ahoroaa1 en una horca de trein-
\ ta pies de altura y hecho cuartos su, 
cuerpo, se mandaron fijar los f>nsan-
Igrentados despojos en las puertas de 
¡sendas ciudades del reino. 
» Montros'se murió con un valor crdis-
' tiano digno de su vida, sintiendo to-
|davía que no s© dividiese en más por-
ciones su cadáver porque quisiera dar 
{ai mundo todo el testimonio de su 
mulerte por tan gloriosa causa. 
WaAter Scott lo pinta muy intere-
sante y simpático, pero merecería 
una gran historia especial, escrita 
por la mejor pluma de Inglaterra. 
No solo sirvió al rey fielmente; lo 
amó de veras y cuando supo su muer-
te en el cadalso, escribió unos ver-
sos inflamados de inspiración, en que 
prometía haí«r las exequias de Car-
los, al son de los clarines y con ban-
deras desplegadas, y escribir su epi-
tafio con ta, punta de su espada y con 
la sangre de sus heridas'. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y C O M E R C I A L E S 
A p a r t a d o 1632. A G U I A R 116 . T e l é f o n o A-5212 
U r b a n i z a d o r a d e l p a r q u e 
p l a y a d e M a r í e n a o 
A V I S O 
y 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas de esta Compañía, 
en cumplimiento de lo acordado en la 
junta general extraordinaria de 27 de 
Agosto del corriente año, que desSv 
el día 20 de este mes se admitirán 
suscripciones hasta un millón de pe-
sos ($1,000,000) de las obligaciones 
que esta Compañía acordó emitir en 
la citada junta extraordinaria. 
Desde el citado día 20 de Septiem-
bre hasta el día 25 del propio mes, los 
señores accionistas tendrán preferen-
cia para suscribir obligaciones por 
un valor equivalente al veinticinco 
por ciento de las acciones, tanto co-
munes como preferidas, que posean. 
Transcurrida esta fecha se admitirán 
suscripciones del público en el caso 
de que quedasen algunas obligaciones 
por suscribir. 
Las obligaciones serán de quinien-
tos pesos cada una; se venderán a l 
ochenta y cinco por ciento de su va-
lor nominal y devengarán el ocho por 
ciento de interés anual, pagadero por 
trimestres vencidos, y serán amorti-
zadas por sextas partes en seis años. 
Estas obligaciones se emitirán garan-
tizadas por todo el activo de la Com-
pañía, constituido por todas sus pro-
piedades, muebles e inmuebles, con-
tratos, derechos y acciones de toda 
especie. 
Las órdenes de suscripción se re-
cibirán en las oficinas del Banco E s -
pañol de la Isla de Cuba y en las ofi-
cinas de la Compañía, situadas en 
O'Reilly 33. 
Habana, Septiembre 11 de 1918. 
JOSE MANEL CORTINA, 
Secretario. 
P o r l a s O f i c i n a s 
(Viene de la S I E T E . ) 
mismas, y los facilitará a los Ins-
pectores de Distrito que deban hacer 
«sas propuestas. 
Doctor Francisoo Domínguez, Se-
cretario de Instrucción Pública y Bo-
Uas Artes. 
L O S S U C E S O S 
J u z g a d o s de I n s -
t r u c c i ó n 
HOMICIDA DETENIDO 
E l vigilante 1402, a petición del 
señor Vicente Labale, Juez Munici-
pal de Placetas, detuvo a Ricardo 
López Saleda, que transitaba por la 
calle de San Miguel y Marqués Gon-
zález, en la tarde de ayer. 
Acúsalo el citado funcionario ju-
dicial de ser el autor del homicidio 
de su amante Amada Ginona Obotian, 
a la que dió muerte en Remedios, 
haciéndole varios disparos. 
J u g a d o de q 
, Víctor M e n ^ ^ o ^ 
del Primer ^ l l í t ^ el ^ n t í 1 , , ^ ^ 
a-e vanas IPSIOIW Por el ¡L"16 S | 
todo el cuerpo ^ n ^ ^ ^ k ^ o r 1^ 
Znlncta. y Teniente » Por U V ^ l b ^ 
Por el automóvil a l V ^ " 
Quintana Fuentrn* 4' l i e 1, arín?. i 
Monte, fiOO. eSl ^ c l n o ^ ^ a b ^ 
E l legionario n a ^ , Jei 
i f c S T t fcS E L M E J O R ! 
v t m o u T d 
Ave. de Italia 47, antes Gaüano, Tel. M-2452 
¿ P O R Q U E D E B E A D M I N I S T R A R S E " M A G N E S U R I C O " ? 
P o r q u e e s u s t e d a r t r í t i c o 
Nada es tan corriente en el cuerpo 
como la gran cantidad de residuos que 
constantemente fabricamos debido 
casi siempre a la falta de regularidad 
en nuestras comidas. Irregularidad 
que ha de traer como consecuencia 
una mayor eliminación por los apa-
ratos secretares, como son el riñón, 
piel, etcétera; llegando el momento 
en que estos órganos caerán rendi-
dos por el trabajo que se l^s ha obli-
gado y por consiguiente se enferma-
rán. E l principal residuo que con-
tribuye a que ese estado se prolon-
gue ea el ACIDO URICO que en di-
versas manifestaciones del artritis-
mo conducirá infaliblemente al reu-
maítismOí diabetes, herpes, erupcio-
nes cutáneas etc., etc. Por estas cau-
sas es P0r lo que debe administrarse 
MAGNESURICO el más poderoso de 
los disolventes a base de litina, pipe-
xasina y fermentos digestivos natura-
les. 
E n todas las droguerías de la Ha-
bana puede pedir MAGNESURICO. 
ros y lesiones a José Bacallao. 
QUEMADURAS GRAVES 
Dolores Madrazo, dê  un año de 
edad y vecina de Belascoaín 12, su-
frió quemaduras graves al caerle en-
cima un jarro de agua hirviendo. 
HURTO E N UN H O T E L 
Elias Argiielles, vecino del hotel 
establecido en Egido 74, denunció 
ante la policía, que de su residencia 
le han sustraído un par de zapatos 
que aprecia en la cantidad de vein-
te pesos moneda oficial. 
Los Kwpies de la dicha 
Llegaron nuevos y caprichosos mo-
delos, que llaman la atención general. 
Quién no tiene en su casa como 
adorno caprichoso y de suerte un 
Kwpies? E l Bosque de Bolonia, Obis-
po, 74, la juguetería de moda. 
In. 2 sep. 
D e la S e c r e t a 
D E T E N I D O POR HURTO 
TJOS detectives1 Amador P. Rivas y Ni-
colás Sánchez, arrestaron ayer a Gus'g '̂O 
Ferlles Monroe, vecino de Salud 14̂ , l or 
aparecer acusado del hurto de seis ca-
pas de vigilantes del Cuerpo de Policía 
Nacional. 
E l detenido ingresó en el Vivac 
HURTO Y OCUPACION 
E l comerciante señor Jesús López Brea, 
vecino de Habana 110, denunció a la Se-
creta cL-ue de los muelles de San Fran-
cisco le han sustraído objetos por valor 
de 90 pesos. 
Poco después e l detective Luis Psrnas 
se personó en la casa Suárez 50, donde 
ocupó parte de lo hurtado que había si-
do vendido allí por un desconocido en 
veinte pesos. 
A L A C A R C E L 
Por el detective Aguirre fíué detenido 
Florentino Carbonell y Narváez, vecino 
de Salud 36, por encontrarse reclamado 
por la Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia. 
Ingresó en la cárcel. 
A R R E S T O 
Teodoro Coto hizo detener a Manuel 
LeCn y Peraza, vecino de Jesús1 del Mon-
te, 178, al que tiene acusado de un de-
lito de estafa. 
C I G A R R O S O V A L A D O S > 
LESIONADOS GRAVES 
E n el centro de socorros del ter-
cer distrito fué asistida ayer Nlco-
lasa Correo y Lazos, vecina de Chu-
rruca 25, por presentar lesiones gra-
ves que sufrió al caerse en su do-
micilio. 
En la casa de salud L a Benéfica, in-
gresó ayer José Lelracha López, para 
ser asistido de distintas lesiones gra 




E S T A F A 
Ramón Matos Pérez, vecino del Rincón, 
participó a la Secreta que hace un mes 
I© vendió a Félix Frade, domiciliado en 
San Nicolás 179, tabaco en rama por l a 
suma de 2118 pesos, recibiendo de éste 
,un check por 1.618 pesos, quedando el 
Frade en abonarle después los quinientos 
peso» restantes, lo xffxo no efectuó como 
hasta el presente, no ha logrado encon-
trar a dicho individuo, se considera es-
tafado. 
Por aprecios de espac, 
publicar hoy ia nueva T i Z ^ 
cretaría de I . Pública t K ar d« 
- c i ó n de Jas auias T e X 
Lo esencial de esta dit0 f ^ r 1 
en cada aula trabaje u^a l6n ^ 
de Kindergarten. na 8ola 
LABOR D E ORGANIZAD. 
KI sefior Subsecretario , 
Bellas Artes, doctor An J i ' ' ^ \ 
BU despacho oficial al w ' Clt6 «ís 
cial de Escuelas do^ or ̂  ^ 
ZaJldívar, para darle instrn^ 
tes a la reorganizacién T ; ' ^ 




comisionó al doctor Zaldívai 
informe respecto a la distríi, "t 
dieciséis nuevas aulas d e 1 ^ ^ 
que para el próximo curso e s c l ^ 
pone crear el señor Secretaril 1:1 
E l doctor Angulo canfepeDci6 b 
respecto a las aulas de K i n d e i l , N 
la señora Inspectora g e n e r a f ^ 
enseñanza. a* 
COMISION D E EDIFICIOS ESCOU, 
Bn la reunión celebrada el 
nes por la Comisión de Edificios 
res fué presentada por su 
el doctor Aguayo la Memoria on* , ^ 
encomendada respecto a las c0nrt!9fe 
hlgiénico-pedagógieaa de las aulas? 
tadas y cuyos planos ha 
referida entidad. 
L a Memoria del doctor 
aprobada en su totalidad y « 
mismo tiempo repartir copias pan 
los miembros de la Comisión 
detallado estudio que tan 
ejemplar trabajo amerita. 
L a Comisión acordó que sea el 
Marqués, Ingeniero Delegado por ia 
cretaría de Sanidad y Beneficencia, 
redacte la Memoria referente a las 
diciones que deben reunir los serrld 
sanitarios de las futuras aulas y m 
escolares. 
L a comisión volverá a reunirse el 
ximo lunes. 
JURADOS 
M del concurso de Cantos Escoto, 
prosiguió ayer tarde su tarea 
Fueron abiertos todos los pliegos 
sentados. 
E l que ha' de otorgar effl premio «i i 
concurso para el decorado del Pakdi 
Presidencial ha -ultimado ya su cometlJs, 
según nuestros indicios. 
L a resolución o fallo aún no » l a it, 
cho pública, 
L I G A NACIONAL D E INSTEUCaOX 
P U B L I C A 
E n próxima edición puMlcareoKu k 
candidatura electa en las elecciones dei 
primer Directorio de esta novel y pa 
trlótlca instltuición. 
Desde ahora señalamos Su adopdóa» 
Ingreso a cuantos profesionales no 
ren y a en ella. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros 
uso on la Agencia del Dodge, Bro-
thers. 
PRADO TíUMEEO 47 
TamTWén vendemos carrocería me' 
va. 
K A R T E K MOTOB 
V E R M O Ü T H 
DEL CüfcABO 
Al caerse de un camión en la fá-
brica de dulces "La Ambrosía", Lo-
renzo Alfonso, vecino de Flores 2, 
se fracturó el brazo derecho. 
POR DISPARO Y LESIONES 
Ayer fué detenido Abelardo Oruz. 
vecino de Cumanayagua, por estar 
sentenciado por la Audiencia de San-
ta Clara, como autor da los dispa-
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L I I T A 
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